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ΣΥΜΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ 
ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΑΧΡΙΔΟΣ ΚΑΙ ΙΠΕΚΙΟΥ 
Ό R. Janin (Echos d' Orient, 1936, σελ. 253) καί άλλοι ημέτεροι ') 
καί ξένοι έρευνηταί ετόνισαν τελευταίως τήν σημασίαν τών τουρκικών αρ­
χείων δια τήν έκκλησιαστικήν ίστορίαν τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας καί 
Ίδίρ: δια τήν σύνταξιν και συμπλήρωσιν τών επισκοπικών καταλόγων επί- τή 
βάσει τών βερατίων, δια τών οποίων, ώς γνωστόν, εκυρούτο υπό τής 'Υ­
ψηλής Πύλης ή εκλογή τών αρχιερέων. 
Τοιαύτα πολύτιμα κείμενα περιελάμβανεν ή πλούσια συλλογή τού μα-
καρίτου ίστοριοδίφου 'Ιωάννου Χώτζη, τής οποίας μέγα τμήμα ήγοράσθη 
υπό τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος. "Ετερον, όλιγώτερον σημαντι-
κόν τμήμα, ήγοράσθη υπό τών Γενικών 'Αρχείων τού Κράτους. Μεταξύ τών 
αγορασθέντων υπό τής τελευταίας ταύτης υπηρεσίας εγγραφούν, εύρηνται καί 
εννέα ανέκδοτα τακρίρια (άναφοραί) αρχιεπισκόπων Άχρίδος καί Ίπεκίου 
προς τόν Σουλτάνον. Τάς αναφοράς ταύτας έκδίδομεν κατωτέρω έν ελληνική 
μεταφράσει ') γενομένη υπό τού μακαρίτου Κωνσταντίνου Σεραφετινίδου, άρι­
στου γνωστού τής τουρκικής καί πλείστας παράσχοντος υπηρεσίας εις τά Γε­
νικά 'Αρχεία τού Κράτους. 
Τά εκδιδόμενα ενταύθα κείμενα, καίτοι δέν ανήκουν εις τήν κατηγο-
ρίαν τών βερατίων, αναφέρονται κατά τό πλείστον εις τήν έπικύρωσιν τής 
εκλογής ή τήν παύσιν μητροπολιτών καί αρχιεπισκόπων τού κλίματος τών 
δύο 'Εκκλησιών. Γενικωτέρας σημασίας είναι τά υπ' αριθ. 6-9 έγγραφα, 
περί τών οποίων θα γίνη ό προσήκων λόγος έν τω οϊκείω ύπομνήματι. 
"Απαντα τά δημοσιευόμενα έγγραφα διασώζονται εν πρωτοτυπώ, φέ­
ρουν δέ, πλην τής σφραγΐδος τών αρχιεπισκόπων, καί περιθωριακά σημειώ­
ματα λειτουργών τής Αυτοκρατορίας, ενίοτε δέ καί αυτής τής αυτοκρατορι­
κής γραμματείας, μαρτυρούντα περί τών ενεργειών καί τών αποφάσεων δια 
1. Βλ. Μητροπολίτου Ηλιουπόλεως ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ Μ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ, Φωτίειος 
Βιβλιοθήκη, 1-2, έν Κωνσταντινουπόλει, 1933. 
2. Τήν μετάφρασιν του Κ. Σεραφετινίδου, ώς άποδίδουσαν πιστώς το τουρκι-
κον πρωτότυπον, εις δλως επουσιώδη σημεία μεταβάλομεν, παριδόντες φραστικάς 
τινας ατέλειας. 
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τήν διεκπεραίωσιν τών έν τοίς έγγράφοις εκτιθεμένων υποθέσεων. Τά εν 
λόγφ σημειώματα προσδίδουν εις τά εκδιδόμενα έγγραφα τόν χαρακτήρα 
κειμένων καθαρώς αρχειακών. 
Έκαστου εγγράφου προτάσσεται περίληψις μετά διπλωματικής περι­
γραφής, επιτάσσεται δέ βραχύ έρμηνευτικόν υπόμνημα. Ό εκδότης λυπεΐται 
διότι δέν ήδυνήθη νά δώση μεγαλυτέραν έκτασιν εις τό υπόμνημα τούτο. 
'Ατυχώς ή άγνοια τών σλαβικών γλωσσών δέν έπέτρεψεν ε'ις αυτόν νά λάβϊΐ 
υπ
3
 όψιν τήν νεωτέραν βιβλιογραφίαν. 'Αλλά καί ούτω προσφερόμενα, τά 
κατωτέρω εκδιδόμενα έγγραφα, θα είναι, ελπίζω, ευπρόσδεκτα εις τους ειδικώς 
ασχολούμενους περί την ΐστορίαν τών 'Εκκλησιών Άχρίδος και Ί π ε κ ί ο υ . ') 
Α'. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α Α Χ Ρ Ι Δ Ο Σ 
1. 
Ταχρίριον Γερμανού, αρχιεπισκόπου πρώτης Ίουστινιανής, 
προς τον Σουλτάνον. 
( 1 5 S e v a l 1100 = 2 Αυγούστου 1689) 
Περίληψις. Ό αρχιεπίσκοπος Ά χ ρ ί δ ο ς Γερμανός, επικαλούμενος τά 
εις τό αξίωμα του ανήκοντα προνόμια, ζητεί τήν άπομάκρυνσιν τού αντικα­
νονικούς διορισθέντος μητροπολίτου Δεβρών, Βε?:εγράδων καί Αύλώνος καί 
τήν άντικατάστασιν αυτού δια τού κληρικού Παρθενίου. 
Γενικά 'Αρχεία του Κράτους : αριθ. Γεν. Ευρετηρίου 270. Έν πρωτοτύπφ, επί 
χάρτου στιλπνού διαστάσεων 0.275 Χ 0.190. Έπί του νώτου, άνω αριστερά, ή σφρα-
γίς του αρχιεπισκόπου φέρουσα κύκλω τήν έπιγραφήν : « f ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΕΛΕΟ 
Θ(Ε)ΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΗΣ ΙΟΥΣΤ(ΙΝΙ)ΑΝ(ΗΣ) ΑΧΡΙΔΟ(Σ) », έν 
δέ τφ μέσω τήν αυτήν έπιγραφήν τουρκιστί. 
Σημειώματα τής Αυτοκρατορικής Γραμματείας. 
Ή εν τω τακριρίω αναφερομένη μητρόπολις 'Αλβανίας, Βελεγράδων 
είναι είς το όνομα του κληρικού 'Ιγνατίου και μόλις την 15ην του μηνός 
Σεββάλ έτους εγ'ιρας 1100 (1689) το βεράτιον εδόϋη και δεν επελήφθη ετι 
τών καθηκόντων τον. Πάσα προοταγη απόκειται είς τον Σουλτάνον μου. 
1. Δια τήν μετατροπήν τών μουσουλμανικών ετών είς χριστιανικά έχρησιμο-
ποιήσαμεν τους πίνακας του Lt- Colonel Sir WOLSELEY HAIG, Comparative Tables 
of Muhammadan and Christian date ( Λονδΐνον, 1932). 
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Δώρον ') 
6540 άκτζέδες 
Νά ληφθή το δώρον καί νά γραφή το βεράτιον. 
Κείμενον τον τακριρίον. 
Αιτία τής ταπεινής αναφοράς μου είναι : δτι, εγώ ό θεράπων τής Α. 
Μεγαλειότητος είμαι πατριάρχης Άχρίδος και τών ετεροδόξων τής περιφε­
ρείας και οντω, κατά τήν θρησκείαν μας και ονμφώνως προς τον νόμον και 
τους δρους, με τους οποίους άνέλαβον το αξίωμα, ό διορισμός του μητροπο­
λίτου τών ετεροδόξων τής είς το καθ' ημάς πατριαρχεΐον υπαγόμενης περι­
φερείας, ενώ έπρεπε νά προταθή είς εμε τον θεράποντα τής Α. Μεγαλειότη­
τος προς ενέργειαν τής κυρώσεως, εν τούτοις δ ήδη μητροπολίτης Δεβρών, 
Βελεγράδων, Αυλώνος και τής περιφερείας κληρικός ονόματι Ιγνάτιος, 2) 
παρά τά είωθότα και τον νόμον, υπό τίνων βοη&ονμενος, απέκτησε βεράτιον 
και επειδή κατ* αυτόν τον τρόπον παρεβίασε τήν δικαιοδοσίαν μου, παρακα­
λείται εύλαβώς ή Α. Μεγαλειότης, ίνα ενδοκήση να όιατά£# τήν άπομά-
κρυνσιν του είρημένου Ιγνατίου και είς τήν μητοόπολιν τής είρημένης επαρ­
χίας καί τής περιφερείας, συμφώνως τώ νόμω καί τοις είθισμένοις, συν τή 
καταβολή του δώρου είς το Θησαυροφυλάκιον, να τοποθετηθή ό κληρι­
κός ονόματι Παρθένιος 9) και να χορηγηθή είς αυτόν και το Αντοκρατορικον 
βεράτιον. 'Επί τούτω πάσα διαταγή απόκειται είς τον Μεγαλειότατον καί 
Εύδαιμονέστατον Σουλτάνον μου. 
Τή 15η Σεβάλ έτους 1100 ( 1689) 
δ Θεράπων τής Α. Μ. 
( "Οπισθ. ) ή διαταγή του Γερμανός 
( Τ . Σ . ) 12. Πατριάρχης Άχρίδος 
1. Δώρον, τό λεγόμενον « πεσκέσιον τοΰ βερατίου ». "Εκτακτος εισφορά κατα­
βαλλομένη εφ* άπαξ είς τό αύτοκρατορικον Ό-ησαυροφυλάκιον επί τή έκδόσει τοΰ 
βερατίου τοΰ κυροΰντος τήν έκλογήν άρχιερεως. Πρβλ. Η. GELZER. Der Patriarchat 
von Achrida ( Leipzig, 1902 ) σελ. 223. r. Δ. ΜΠΑΛΑΣΤΖΕΦ, Περιληπτική πραγμα­
τεία περί τής οικονομικής καταστάσεως τής Αρχιεπισκοπικής Άχριδών καί πάσης 
Βουλγαρίας ( Σόφια, 1906 ) σελ. 12. 
2. Ό μητροπολίτης Βελεγράδων 'Ιγνάτιος ύποσημαίνεται έν έγγράφοις τής 1 
Ιουνίου 1683 ( Η. GELZER, Derwiederaufgefundene Kodex des Hl. Klemens und 
andere auf den Patriarchat Achrida bezügliche Urkundensammlungen. Ab-
druck aus den Berichten der philologisch - historischen Klasse der Königl. 
Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, Συνεδρία 7ης Φεβρουαρίου 
1903, σελ. 92), τοΰ 1691 ( Η . GELZER, Der Patriarchat von Achrida, σελ. 48 l 5 ) , 
τής 8ης Αυγούστου 1691 ( Αύτόθα, σελ. 50 10 ) καί τής 8ης Αύγουστου 1685 ( ΑύτόΦι, 
σελ. 52 2 0 ). Τήν 13ην Αυγούστου 1693 εκλέγεται αρχιεπίσκοπος πρώτης Ίουστινιανής 
Άχριδών καί πάσης Βουλγαρίας ( Αύτόϋα, σελ. 54-55. Πρβλ. καί σελ. 55-56 καί 
140). Βλ. καί ΑΝΘΙΜΟΥ ΑΛΕΞΟΥΔΗ, Σύντομος Ιστορική περιγραφή τής ιεράς μητρο-
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πόλεως Βελεγράδων (Κέρκυρα, 1868) σελ. 120. IVAN SNEGAROV, Istori ja na Ok-
h r i d s k a t a Arkhiepiskopi ja - Pat r ia rchi ja (1394-1767) Σόφια, 1932, σελ. 212. 
Μητροπολίτου Σάρδεων ΓΕΡΜΑΝΟΥ, Επισκοπικοί Κατάλογοι τών έν Ή π ε ί ρ ω καί 
'Αλβανία επαρχιών τοΰ Πατριαρχείου Κ)πόλεως, Η π ε ι ρ ω τ ι κ ά Χρονικά, τόμ. 12 ( 1937 ), 
σελ. 1 7 . ' 
3. Ό μητροπολίτης Βελεγράδων ΠαρΦένιος δέν περιλαμβάνεται είς τους επι­
σκοπικούς καταλόγους τους συνταχΌ-έντας επιμέλεια του κ. ι. SNEGAROV, Έ ν θ · . ανωτέ­
ρω σελ. 212, καίτοι αναφέρεται έν κώδικι τής μητροπόλεως Καστοριάς ώς κατέχων τόν 
Φρόνον τών Βελεγράδων τω 1683 ( GEUZER, Der P a t r i a r c h a t von Achrida, σελ. 
119. Πρβλ. Μητροπολίτου Σάρδεων ΓΕΡΜΑΝΟΥ, "Ενύ\ άν., σελ. 17 ). Ό κ. SNEGAROV, 
αύτόθα, σελ. 212, σημ. 2, νομίζει ότι κατά λάθ-ος αναφέρεται μητροπολίτης Βελε­
γράδων ΠαρΌΐνιος. Τό ένταΰΟ-α έκδιδόμενον τουρκικόν εγγραφον λύει οριστικώς τό 
ζήτημα, μέ τήν διαφοράν ότι τοποθετεί είς τό έ'τος 1689 τόν χρόνον, καθ-' ον ό Παρ-
θ·ένιος προέστη τής μητροπόλεως Βελεγράδων. Βλέπε καί κατωτέρω τό υπ' άρΐ'θ·. 3 
εγγραφον. 
2. 
Τακρίριον Γερμανού, άρχιεπιοκόπον πρώτης Ίουοτινιανής, 
προς τον Σουλτάνον. 
( 2 2 Z o u - e l - K a d é 1 1 0 0 = 7 Σεπτεμβρίου 1689) 
Περίληψις. Ό αρχιεπίσκοπος Άχρίδος Γερμανός ζητεί τήν άνανεω-
σιν τοΰ βερατίου τοΰ μητροπολίτου Καστοριάς Δαυίδ. 
Γενικά 'Αρχεία του Κράτους : άριΦ
1
. Γεν. Ευρετηρίου 270. 'Εν πρωτοτυπώ, επί 
χάρτου στιλπνού διαστάσεων : 0.260 Χ VI.170. Έ π ί του νοΉου, άνω αριστερά, ή χρο­
νολογία 22 Zou • el - Kadé 1100 καί κάτωθεν ή σφραγίς τοΰ αρχιεπισκόπου, φέρουσα 
κύκλω τήν έπιγραφήν: « t Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ο Σ ΕΛΕΟ Θ(Ε)ΟΥ Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Ο Σ Π Ρ Ο -
Τ Η Σ ΙΟΥΣ(ΙΝΙ)ΑΝ(ΗΣ) ΑΧΡΙΔΟ(Σ) », έν δέ τφ μέσω τήν αυτήν έπιγραφήν τουρκιστί. 
Σημειώματα τής Αυτοκρατορικής Γραμματείας. 
Ή αναφερομένη μητρόπολις τής επαρχίας Κεσριε (Καστοριάς) και τής 
περιφερείας έχει καταχοιρισθή είς το βιβλίον επ' ονόματι τον κληρικού Δαυίδ 
και υποβάλλεται παράκλησις δια τήν άνανέωοιν του βερατίου. Πάσα προσταγή 
απόκειται είς τον Σουλτάνον μου. 
Δώρον 
1000 ακτζέδες 
Νά δοθή το δώρον και νά γραφή το βεράτιον. 
Κείμενον τον τακριρίον. 
Ό Εύδαιμονέστατος Σουλτάνος μου ΰγιαίνοι. 
Ή είς το καθ' ημάς πατριαρχεΐον προσηρτημένη μητρόπολις τής ε­
παρχίας Κεσριε (Καστοριάς) και τών ετεροδόξων τής περιφερείας υπάγεται 
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εις τήν δικαιοδοσίαν τον κληρικού ονόματι Δαυίδ ') καί παρακαλείται εύλα-
βώς ή Α. Μεγαλειότης δπως, επί τή αίσια άναρρήσει αυτής είς τον ενδο-
ξον Θρόνον τής Κραταιός Αυτοκρατορίας,
 2) ενδοκήση νά διάταξη τήν άνα-
νέωσιν τού Αυτοκρατορικού βερατίου καί τήν χορήγησιν αντού. 'Επί τούτω 
πάσα προσταγή απόκειται είς τον Μεγαλειότατον και Ενδαιμονέστατον Σονλ-
τάνον μου. 
Ό θεράπων τής Α. Μ. 
Γερμανός 
Πατριάρχης ετεροδόξων και Βιδιν Άχρίδος 
( "Οπισθ. ) 22 Ζιλ - κάδε έτους 1100 ( 1688 ) 
3. 
Τακρίριον Γερμανού, αρχιεπισκόπου πρώτης Ίουστινιανης, 
προς τον Σουλτάνον. 
( 10 Djemal i - oui - E w e l 1101 = 1690 ) 
Περίληψις. Ό αρχιεπίσκοπος Ά χ ρ ί δ ο ς Γερμανός, αναφερών ότι ό 
μητροπολίτης Βελεγράδων καί Αύλώνος Παρθένιος, καταστας τυφλός, δέν 
δύναται να εχτελη τα καθήκοντα του, παρακαλεί τον Σουλτάνον να εκδώση 
βεράτιον έπικυροΰν τήν εκλογήν είς τήν μητροπολιτικήν ταυτην εδραν τοΰ 
καί άλλοτε χρηματίσαντος μητροπολίτου Βελεγράδων κληρικού 'Ιγνατίου. 
Γενικά 'Αρχεία τοΰ Κράτους : άριΌ-. Γεν. Ευρετηρίου 270. Έν πρωτοτυπώ, επί 
χάρτου στιλπνού διαστάσεων 0.295 Χ 0.205. Έπ'ι τοΰ νώτου, άνω αριστερά, ή σφρα-
γίς τοΰ αρχιεπισκόπου, φέρουσα κύκλω τήν έπιγραφήν : « f ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΕΛΕΟ 
Θ(Ε)ΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΗΣ ΙΟΥΣΤ(ΙΝΙ)ΑΝ(ΗΣ) ΑΧΡΙΔΟ(Σ) », έν 
δέ τω μέσω τήν αυτήν έπιγραφήν τουρκιστί. Περί τών μητροπολιτών 'Ιγνατίου καί 
Παρθενίου βλ. τά σημειωΟ-έντα ανωτέρω έν τω υπ' άριίΚ 1 εγγράφω 
Σημειώματα τής Αυτοκρατορικής Γραμματείας. 
Ή αναφερομένη μητρόπολις Βελεγράδων, Αλβανίας, έχει καταχωρισθή 
είς το βιβλίον επ' ονόματι τού κληρικού Παρθενίου. Πάσα προσταγή από­
κειται είς τον Ενδαιμονέστατον Σονλτάνον μον. 
Δώρον 
3540 = τρεις χιλιάδες πεντακόσιοι τεσσαράκοντα άκτζέδες 
Νά ληφΰ-ή το δώρον και νά γραφή το βεράτιον. 
Κείμενον τον τακριρίον. 
Αιτία τής υποβαλλομένης ταύτης αναφοράς τον ταπεινού εύχέτου είναι : 
δτι, ώς άνηγγέλθη εκ μέρους τών Καδήδων Βελεγράδων και Ανλώνος, οι 
ραγιάδες τού κάζα Αλβανίας και Βελεγράδων παρονσιάσϋησαν είς αυτούς και 
28 
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ανέφεραν, δτι ό ήδη μητροπολίτης κληρικός ονόματι Παρθένιος κατέστη τυφλός 
καί ανίκανος προς εκτέλεσιν τών καθηκόντων του και δτι ό τέως μητρο­
πολίτης τού κάζα τούτου κληρικός δούλος ταπεινός τής Α. Μ. ονόματι 'Ιγνά­
τιος είναι άξιος και καθ' δλα ικανός καί αρμόδιος διά τήν θέσιν αυτού, 
και επομένως επειδή ούτος διωρίσθη είς τήν μητροπολιτικήν εδραν τού Καζά 
τούτου, παρακαλείται ή Α. Μεγαλειότης, δπως εύδοκήση νά χορήγηση είς 
αυτόν το Αύτοκρατορικον βεράτιον. 'Επί τούτω πάσα προσταγή απόκειται είς 
τον Μεγαλειότατον. 
Το πρώτον δεκαήμερον τού μηνός Δζεμαζί-ελ-εββέλ έτους 1101 (1690) 
Ό θεράπων τής Α. Μ. 
Γ ε ρ μ αν ος 
Πατριάρχης Άχρίδος 
( "Οπισθ. ) Είναι επ' ονόματι τού Παρθενίου. 
10 Δζεμαζί - έλ - έββέλ 1101 ( 1690 ) 
( Τ . Σ . ) 
1. Ό μητροπολίτης Δαυίδ προέστη έπί μακρόν τής μητροπόλεως Καστοριάς. Ή 
αρχαιότερα γνωστή είς έμέ μνεία τοΰ Ίεράρχου τούτου ευρηται έν εγγράφω τοΰ έτους 
1660 ( Η . GEI,ZER, Der wiederaufgefundene Kodex des Hl. Klemens, σελ. 87. 
Πρβλ. καί σελ. 91-92). 'Ακολούθως μνημονεύεται έν έγγράφοις τών ετών 1666 ( Η . 
GELZER, Der Patriarchat von Achrida, σελ. 118), 1684 ( ΑύτόίΗ, σελ. 120), 1688 
(σελ. 53), 1691 (σελ. 50), 1693 (σελ. 55). Τήν 14ην Νοεμβρίου 1694, διά πράξεως 
τοΰ Πατριάρχου καί τής Συνόδου, εκλέγεται ό Ιερομόναχος Διονύσιος είς τον -θ-ρόνον 
τής μητροπόλεως Καστοριάς, ήτις «άνευ προστάτου καί ποιμένος έναπέμεινε διά τό 
τον πρφην άρχιερατεύοντα έν αυτή κύριον κύριον Δαβίδ παραίτησιν οικειοθελή ποιή-
σασθαι διά τε τό γήρας αύτοΰ καί τήν άδυναμίαν». ( Η. GELZER. Der Patriarchat 
von Achrida, σελ. 59-60). Περί τοΰ μητροπολίτου Καστοριάς Δαυίδ βλ. καί ΦΙΛΑ­
ΡΕΤΟΥ ΒΑΦΕΙΔΟΥ, Κώδιξ τής 'Ιεράς Μητροπόλεως Καστοριάς, 'Εκκλησιαστική 'Αλή­
θεια, 20 (1900), σελ. 109, 110 καί 123. r. SNEGAROV, Istorija, ενθ·' άνωτ., τόμ. Β', 
σελ. 229-230.
 Α
. - P. PÉCHAYRE, έν Echos d' Orient, 1936, σελ. 313. 
2. Πρόκειται περί τοΰ Σουλτάνου Σουλεϊμάν τοΰ Β' ( L687 - 169 L ). 
4. 
Τακρίριον Γερμανού, αρχιεπισκόπου πρώτης Ίουοτινιανής, 
προς τον Σουλτάνον. 
( Άχρόνιστον ) 
Περίληψις. Τοΰ μητροπολίτου Κορυτσάς Παρθενίου οικειοθελώς πα­
ραιτηθέντος, ό αρχιεπίσκοπος Γερμανός παρακαλεί τον Σουλτάνον να έκδώση 
βεράτιον έπικυροΰν τήν είς τήν μητροπολιτικήν ταυτην εδραν εκλογήν τοΰ 
κληρικοΰ Μακαρίου. 
Γενικά 'Αρχεία τοΰ Κράτους : άριθ·. Γεν. Ευρετηρίου 270. Έν πρωτοτυπώ, έπί 
χάρτου στιλπνού διαστάσεων 0.220 Χ 0.150. Έπί τοΰ νώτου, άνω αριστερό:, ή σφρα-
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γίς τοΰ αρχιεπισκόπου φέρουσα κύκλω τήν έπιγραφήν : « f Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ο Σ ΕΛΕΟ 
Θ(Ε)ΟΥ Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Ο Σ ΙΟΥΣΤ(ΙΝΙ)ΑΝ(ΗΣ) ΑΧΡΙΔΟ(Σ) », έν δέ τφ μέσω τήν 
αυτήν έπιγραφήν τουρκιστί. 
Σημειώματα τής Αυτοκρατορικής Γραμματείας. 
Ή αναφερομένη μητρόπολις τής Κορυτσάς έχει καταχο>ρισθή είς το βι-
βλίον επ' ονόματι τού κληρικού Παρθενίον και εν έ'τει 1081 ( 1 6 7 0 - 1 6 7 1 ) 
εχορηγήθη αντώ το Αντοκρατορικδν βεράτιον. Πάσα προσταγή απόκειται είς 
τον Σουλτάνον μου. 
( υ π ο γ ρ α φ ή δ υ σ α ν ά γ ν ω σ τ ο ς ) 
Δώρον: παλαιόν. 
Νά ληφ&ή το δώρον καί το βεράτιον νά γραφή. 
Κείμενον τον τακριρίον. 
Αίτια τής παρούσης ταπεινής αναφοράς εμού τού θεράποντος τής Α. 
Μεγαλειότητος είναι : δτι δ μητροπολίτης τής Κορυτσάς και τών καζάδων τής 
περιφερείας κληρικός ονόματι Παρθένιος, ') επειδή οικειοθελώς παρητήθη 
και είς τήν έγκαταλελειμμένην θέσιν τούτον εκ μέρονς ημών τή μεσολαβήσει 
και δλων τών μητροπολιτών ετοποθετήθη δ κληρικός ονόματι Μακάριος, a) πα­
ρακαλείται ενλαβώς ή Α. Μ. δπως εύδοκήση νά διάταξη τήν έ'κδοσιν τού Αυ­
τοκρατορικού βεράτιον. 'Επί τούτω πάσα προσταγή απόκειται είς τον Σονλ-
τάνον μου. 
Ό θεράπων τής Α. Μ. 
Γερμανός 
( " Ο π ι σ θ . ) ( Τ . Σ . ) Πατριάρχης Άχρίδος 
1. Ό μητροπολίτης Κορυτσάς Παρθένιος δέν περιλαμβάνεται ε'ις τους επισκο­
πικούς καταλόγους τοΰ κ. SNEGAROV, ένθ ' άνωτ., σελ. 228, καί του Μητρ. Σάρδεων 
ΓΕΡΜΑΝΟΥ, ένθ ' άνωτ., σελ. 72. Τουναντίον είναι γνωστός είς τον Η. ΔΛΣΣΑΡΗΤΗΝ, 
Περί Κορυτσάς, Δελτίον τής 'Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρε ίας τής Ελλάδος, 
τόμ. 5 ( 1900 ), σελ. 158, καί είς τον Α. - P. P É C H A Y R E , 1/ a rchevêché d ' O c h r i d a 
de 1334 à 1767, Echos d 'Or ient , τόμ. 35 (1936), σελ. 310. Έ κ τού εκδιδομένου έγγρα­
φου προκύπτει ότι ό Παρθ-ένιος εξελέγη τω 1670-1671, διαδεχθείς πιθ·ανώτατα τόν μη-
τροπολίτην Ίγνάτιον. 
2. Ό μητροπολίτης Μακάριος αναφέρεται μεταξύ τών υποψηφίων διά τήν άρ-
χιεπισκοπήν Άχρίδος, 8 Αυγούστου 1691 ( GËLZER, Der P a t r i a r c h a t von Achrida, 
σελ. 50), ύποσημαίνεται δέ έν έγγράφοις τοΰ 1691 ( Αυτόθι, σελ. 4 8 ι β ) καί τής 13ης 
Αυγούστου 1693 (Αυτόθι, σελ. 55 2 R ). 'Απέθανε περί τά τέλη τοΰ 1693 ( Μητροπ. Σάρ­
δεων ΓΕΡΜΑΝΟΥ, "Ενθ·' άνωτ., σελ. 72). Πρβλ. καί Η. ΔΑΣΣΑΡΗΤΟΥ, Έ ν θ · ' άνωτ., 
σελ. 158. Η. G E L Z E R , Αυτόθι, σελ. 145. ι. SNEGAROV, Έ ν θ · . άνωτ., σελ. 228. 
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5. 
Τακρίριον 'Ραφαήλ, άρχιεπιοκόπου πρώτης Ίουοτινιανης, 
προς τον Σουλτάνον. 
( 1 5 R e g u e b 1 1 1 0 = 1 8 Ιανουαρίου 1699) 
Περίληψις. Τοΰ μητροπολίτου Βελεγράδων καί Αύλώνος 'Ιγνατίου δια 
τήν άπείθειαν καί τάς καταδυναστείας αΰτοΰ παυθέντος, ό αρχιεπίσκοπος 
Άχρίδος παρακαλεί τον Σουλτάνον να διορίση εις τήν οΰτω κενωθεϊσαν μη­
τροπολιτικήν εδραν τον κληρικον Διονΰσιον. 
Γενικά 'Αρχεία τοΰ Κράτους : α ρ ι θ . Γεν. Ευρετηρίου 270. Έ ν πρωτοτυπώ 
έπί χάρτου στιλπνού διαστάσεων 0.315 Χ 0.215. Έ π ί τοΰ νώτου, άνω αριστερή, εΰρη-
ται τό σημείωμα τουρκιστί : « Έ π ' ο ν ό μ α τ ι τοΰ 'Ιγνατίου. 15 Δζεμαλί-ουλ - εββέλ 1101 
= 6540» καί κάτωθεν ή σφραγίς τοΰ αρχιεπισκόπου φέρουσα κύκλω τήν έπιγραφήν : 
* ΡΑΦΑΗΛ Π Α Τ Ρ Ι Α Ρ Χ Η Σ ΑΧΡΗΔΟΝ», έν δέ τφ μέσω τήν αυτήν έπιγραφήν 
τουρκιστί. 
Σημειώματα τής Αυτοκρατορικής Γραμματείας. 
Δώρον 
6540= εξ χιλιάδες πεντακόσιοι τεσσαράκοντα άκτζέδες. 
Ή μητρόπολις τής επαρχίας Βελεγράδων, Αλβανίας και τών έτεροδό-
ξων τής περιφερείας έχει καταχωρισθή είς το βιβλίον έπ' ονόματι τού ανα­
φερομένου κληρικού Ίγνατίον. Πάσα προσταγή απόκειται είς τον Ενδαιμονέ­
στατον Σονλτάνον μου. 
τή 5η Σαπάν 1110 (1699) ( ύπογρ. δυσανάγνωστος) 
Νά ληφθή το δώρον και νά δοθή το βεράτιον. 
Κείμενον τον τακριρίον. 
Αίτια ταύτης τής υποβαλλομένης αναφοράς εμού τού ταπεινού θεράπον­
τος τής Ύ. Μεγαλειότητος είναι : δτι επειδή δ μητροπολίτης τής επαρχίας 
Αλβανίας, Βελεγράδων και Αύλώνος, κληρικός ονόματι 'Ιγνάτιος, μή συμ­
μορφούμενος προς τά διά τινας ϋποϋέσεις μας ανακοινωθέντα Υψηλά δια­
τάγματα τής Α. Μεγαλειότητος καί επιβαρύνων τους πτωχούς ραγιάδες τού 
Καζά τούτου, οΐτινες παραπονούνται κατ' αντού, εδέησε νά παυθή, και 
είς τήν θέσιν του, επειδή ο κληρικός ονόματι Διονύσιος τυγχάνει καθ' δλα 
άξιος και ικανός δια το αξίωμα τού μητροπολίτου, παρακαλείται ή Α. Μ. 
δπως εύδοκήση νά διορισθή ούτος είς τήν μητροπολιτικήν εδραν τών προμνη-
οθέντων καζάδων και νά χορηγηθή το Αύτοκρατορικον βεράτιον είς χείρας 
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αντον. 'Επί τούτω πάσα προσταγή απόκειται είς την δικαιοσύνην τον Μεγα­
λειοτάτου. 
Ό θεράπων της Α. Μ. 
'Ρα φ αή λ 
ήδη πατριάρχης ' Αχρίδος 
("Οπισθ. ) *Επ' ονόματι του Ιγνατίου. 15 Δζεμαζί - ελ - εβέλλ, 1101 ( 1 6 9 0 ) 
( Τ . Σ . ) =6540= 
6. 
Τακρίριον Ίωάιοιφ, αρχιεπισκόπου οτρώτης Ίουοτινιανής, 
προς τον Σονλτάνον. 
( 1 5 S a b a n 1 1 3 3 = 1 1 Ιουλίου 1721) 
Περίληψις. Ό αρχιεπίσκοπος Άχρίδος Ί ω ά σ α φ παρακαλεί τον Σουλ-
τάνον, δπως διάταξη, ίνα μη παρεμβάλλονται προσκόμματα εις την εϊσπρα· 
ξιν των κανονικών δικαιωμάτων της Εκκλησίας και ϊνα παρέχηται πάσα 
διευκόλυνσις κατά την εκτέλεσιν των καθηκόντων των αρχιερέων εν ταΐς 
περιοδείαις αυτών. 
Γενικά Αρχεία του Κράτους: άριίΚ Γεν. Ευρετηρίου 281. Έν πρωτοτυπώ, επί 
χάρτου στιλπνού διαστάσεων 0.415Χ0.290. Έπι τυο νώτου, άνω αριστερά, άναγινώ-
σκεται ή χρονολογία «15 Sab.\:i 1133» και κάτωθεν ή σφραγίς του αρχιεπισκόπου 
φέρουσα κύκλω τήν έπιγραφήν: «f ΙΩΑΣΑΦ ΕΛΕΟΥ Θ(ΕΟ)Υ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 
ΠΡΩΤΗΣ ΙΟΥΣΊΊΝΙΑΝΗΣ ΑΧΡΙΔΩΝ», έν δε τω μέσω ή επιγραφή τουρκιστί. Είς 
to άνωτέοω τακρίριον ευρηται προσηρτημένος πίνο.ξ των είς τό Πατριαρχειον 'Αχρί-
δος υπαγομένων μητροπόλεων και επισκοπών, του οποίου ή μετάφρασις έχει ώς εξής: 
Πίναξ 
Των είς το Πατριαρχειον Όχρίδος υπαγομένων Μητροπόλεων καί 'Επισκοπών. 
Μητρόπολις Βελεγράδων (1) μετά των καζάδων Μαλακασίου, Τεπελενίου, 
Μουζακίον και Σκραπάρ. 
'Επισκοπή Ανλώνος και της περιφερείας. ( 2) 
Μητρόπολις Πετριτσίον καί της περιφερείας. (3) 
Τό άρχικόν Ταγμάτιον του Πατριαρχείου. 
Μητρόπολις Καραφερίας (4) καί της περιφερείας 
'Επισκοπή Μουζακίου (ο) και της περιφερείας 
Μητρόπολις Δομνίτσης (6) καί της περιφερείας 
Μητρόπολις Κηρτζόβας ( 7 ) και της περιφερείας 
Μητρόπολις Γρεβενών (8) και της περιφερείας 
Επισκοπή Βελιγραδίου (9) και της περιφερείας 
Επισκοπή Μαλακασίου ( 10) καί της περιφερείας 
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'Επισκοπή Άνασελίτσης (11) και της περιφερείας 
'Επισκοπή Γούδα καί Πρεμετής (12) και της περιφερείας 
'Επισκοπή Δίβρης ( 13) καί της περιφερείας 
'Επισκοπή Έλβασάν, Σπαθιάς, Δυρραχίου ( 14) και της περιφερείας 
Μητρόπολις Βοδενών, (15) Γενιτζέ Βαρδάρ και της περιφερείας 
'Επισκοπή Καρατζά όβά (16) και της περιφερείας 
'Επισκοπή Στρωμνίτσης, (17) Νιμονς και της περιφερείας. 
'Ακριβές άντίγραφον τών Μητροπόλεων και Επισκοπών τών είς τό 
ΠατριαρχεΧον Όχρίδος υπαγομένων, μεταφερϋεν εκ τον αρχείου. 
Κείμενον τον ταχριρίον. 
Ό Μεγαλειότατος και Ενδαιμονέστατος Σουλτάνος μου Ύγιαίνοι. 
Ό υποφαινόμενος θεράπων της Α. Μεγαλειότητος δι' Αυτοκρατορικού 
Βερατίου Πατριάρχης Όχρίδος, Κορυτσάς, 'Αρπίτσας (18), Τεπελενίου (19), 
Πρεμετής (20), Βελιγραδίου (21), Ανλώνος (22), Πρέσπας (23), Γρεβε­
νών (24), Άνασελίτσης (25), Σισανίου (26), Μοναστηρίου ( 27 ) , Δίβρης 
(28) (της 'Αλβανίας ) , Χούρσινε (29), Τζουμά (30), Όστρόβου (31), Κα-
ρατζόβας (32), Στρωμνίτσης (33), 'Ραδοβιστίου (34), Βλαδόβου (35), 
Γιολμαγιά (36), Καστοριάς (37), Γενησαίας (38), Βιδινίου (39), Δυρ­
ραχίου (40), Έλβασάν (41), Κήρτζοβα (42), Περλεπε (43) και Κολω­
νίας (44), βαθυσεβάστως υποβάλλω τήν ταπεινήν μου παράκλησιν όπως, 
κατά τάς εκάστοτε, από τους εντός της δικαιοδοσίας μου κατοικονντας μη-
τροπολίτας, επισκόπους, ιερείς, μονάχους και λ^οιπονς υποτελείς υπηκόους 
Χριστιανούς, εισπράξεις τών δημοσίων φόρων και τών από πανηγύρεις, μο­
ναστήρια κεκανονισμένων δικαιωμάτων καθόίς καί ενός άπό τον πρώτον γά-
μον, δύο γροσιών άπο τον δεύτερον, τριών γροσιών από τον τρίτον γάμον καί 
κατ' έτος από κάθε σπίτι υποτελούς υπηκόου δώδεκα άκτζέδων και άπα εκα-
στον ιερέα ενός φλ^ωρίου, αιτινες εισπράξεις είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αν­
τιπροσώπου μου γίνονται, νά μή προβλ^η&ί} είς αύτάς παρ' ονδενός ουδεμία 
έπέμβασις, και έν περιπτώσει θανάτου μητροπολίτου, ή επισκόπου, ή ηγου­
μένου, ή Ιερέως, ή μοναχού, ή καλογραίας τινός, οπότε κατά τά εκπαλαι τε-
θεσπισμένα al περιουσίαι τών τοιούτων παραλαμβάνονται παρ' εμού του θε­
ράποντος της Α. Μεγαλειότητος, νά μή διεκδικώσι ταύτας οντε τό Δημόσιον 
ούτε δ Κασσάμης (45) (υπάλληλες επιτετραμμένος τήν διανομήν της περιου­
σίας αποθανόντος τινός μεταξύ τών κληρονόμων του) και οι άνθρωποι του 
(οι υφιστάμενοι). Επίσης οσάκις, αιτία δυστροπίας της παρά τών μητρο­
πολιτών, επισκόπων, ηγουμένων, ιερέων, και μοναχών, πληρωμής τών ους 
δφείλουσι φόρων και επιβεβλημένων αύτοΐς δικαιωμάτων μας, δεήσει κατά 
τά νενομισμένα νά ¿πιβληθη τιμωρία τις παρ' εμού, ώς τό κείρασθαι τήν 
κόμην, ή άπο Ιεροτελεστίαν καθαίρεσις, ή άπα εκκλησίαν άπομάκρυνοις, νά 
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μή παρεμβληθή παρ' ούδενός κώλυμα τι. Διά δε τήν τέλεσιν τών γάμων, τήν 
λύσιν αυτών και διά πάσαν μέσω ημών σννδιαλλαγήν παντός μεταξύ δύο 
υποτελών χριστιανών φιλονεικονμένου ζητήματος και έν ανάγκη διά τό, κατά 
τους διέποντας κανόνας, δρκίζειν αυτούς επ' έκκλησίαις, νά μή τιμωρηθώσιν 
ούτοι διά προστίμου παρά τών δικαστών και τών τοποτηρητών αυτών, και 
νά μή έπεμβαίνη κανείς διά τήν άνήκουσάν μοι ράβδον, οσάκις φέρω ταύ-
την είς τάς χεΐράς μου. Κατά τάς περιοδείας, ας έπιχειρούμεν ανά τάς επαρ­
χίας προς εΐ'σπραξιν δημοσίων φόρων, δασμών καί κεκανονισμένων ήμΐν 
δικαιωμάτων και τήν προς τούτο εν μεταμφιέσει από επικίνδυνα μέρη διά-
βασίν μας άπό τά Δερβένια (φυλάκια στενών) νά μας δίδαίνται κατάλληλοι 
οδηγοί προς προφύλαξιν τών της ιππασίας μα; ίππων καί ήμιόνων άπο τάς 
ενοχλήσεις καί αυθαιρεσίας τών κακοποιών καί τών ισχυρών, προστασίαν 
εμού τε καί τών ανθρώπων μου άπό τον άντιστράτηγον, τον ύποστράτηγον, 
τους τιμαριούχους, τους υπόπτους τους αύθαίρετον έξουσίαν άσκοϋντας, καί 
καθικετεύω όπως, προς τους κατά τόπους Καδήδες, σταλ-η σχετική 'Υψηλή 
προσταγή, ήτις απόκειται είς τον Ενδαιμονέστατον και Εύσπλαγχνικώτατον 
Σονλτάνον μου. 
Ό Ταπεινός θεράπων 
' Ιωά ο αφ 
πατριάρχης τών 'Ρωμαίων Όχρίδος 
( Ό π ι σ θ ο γ ρ ά φ η μ α ) 15 Σαπάν 1133 ( 1 7 2 1 ) 
( Τ . Σ . του πατριάρχου τών ' Ρ ω μ α ί ω ν Ό χ ρ ί δ ο ς Ί ω ά σ α φ ) 
( Περιθωριακό ν σημείωμα ) 
( Έ κ του 'Αρχείου. ) 
Το Πατριαρχεΐον Όχρίδος καί της περιφερείας του, αντί ώρισμένων 
εκατόν τεσααράκοντα τεσσάρων χιλιάδων άκτζέδων κατ έτος πληρωτέων, έχει 
καταχωρισθή είς τό όνομα τού κληρικού Ίωάσαφ, προς εΐσπραξιν δε άπό 
τους κατοίκους τών υπό τήν δικαιοδοσίαν τον καζάδων ετησίως άπό κάθε 
σπίτι εκάστου υποτελούς νποκόον δώδεκα άκτζέδων και άπό εκαστον Ιερέα 
ενός φλωρίου διά τον Πατριάρχην καί}ώς και τών άπό αγιάσματα, μονα­
στήρια και γάμους δικαιωμάτων, έχει δο&ή είς χεϊράς του υψηλή διαταγή. 
Έπι τούτοις πάσα προσταγή απόκειται είς τόν Μεγάλειότατον Σουλ-
τάνον μον. 
28 Σαπάν 1133 ( 1 1 Ιουλίου 1721) 
( Υ π ο γ ρ α φ ή δυσανάγνωστος ) 
Κατά τό περιθωριακόν σημείωμα και τά είθισμένα νά γραφή άπό τό 
Γραφεϊον τού Τμήματος της 'Ρωμυλίας. 
( Ό π ι σ θ ο γ ρ ά φ η μ α ) Αυτοκρατορικά) διατάγματι εγράφη. 
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Του υ π ' αριθ. 6 τακριρίου προτάσσεται πολύτιμος πίναξ τών μητρο­
πόλεων και επισκοπών τών υπαγομένων εις την άρχιεπισκοπήν Άχρίδος, 
αντιγράφεις εκ τών αυτοκρατορικών αρχείων της Κωνσταντινουπόλεως. Ή 
αναγραφή αϋτη, παραβαλλομένη προς τάς γνωστός ελληνικός πηγάς, παρου­
σιάζει διαφοράς τινας, τάς οποίας θά μελετησωμεν κατοοτέρω. 
(1) Μητρόπολις Βελεγράδων μετά τών καζάδων Μαλακασίου, 
Τεπελενίου, Μουζακίου καί Σκραπάρ. 
Κατά τάς παλαιοτάτας άνανραφάς, ή μητρόπολις Βελεγράδων (νΰν 
Berat της Α λ β α ν ί α ς ) περιελάμβαναν «αυτά τα Βελάγραδα καί τον Γραδέ-
τζην και τον Ό μ τ ζ ο ν καί τον Γλαβεντΐνον καί τήν "Ασπρην Έκκλησίαν » ' ) . 
Έ ν νεωτέρα) καταλόγψ τών μητροπόλεων της αρχιεπισκοπής Άχρίδος, τω 
σωζομένω εν τώ ύ π ' αριθμ. 418 κώδικι τού εν Κωνσταντινουπόλει Μετο-
χίου του Παναγίου Τάφου, ή μητρόπολις Βελεγράδων κατέχει τήν πέμπτην 
τάξιν, ') κατά δε Χρΰσανθον τον Νοταράν, ή μητρόπολις αΰτη « είχε τήν 
της Σπαθιάς, Μουζεκίας, Αί^λόνου και Κανίνης, καί τώρα δλαι μία' λέγεται 
τανΰν Βελεγράδων και Κανίνης ». ") Τέλος εν τη αναγραφή μητροπολιτών 
του έτους 1706 φέρεται « ó Βελεγράδων ( Έλιπασανίου [ = E l b a s s a n ] ) ήτοι 
Νεκτάριος Ίσπατίας και Μουζακίας >>.4) Περί τών εκκλησιαστικών πραγμά­
των τών Βελεγράδων εγραψεν αξιόλογους πραγματείας ó εκ Μαδύτων της 
Θρακικής χερσονήσου μητροπολίτης "Αν&ιμός 'Αλεξονδης, ιδία δε πόνημα 
υπό τον τίτλον : « Σύντομος ιστορική περιγραφή της 'Ιεράς Μητροπόλεως 
Βελεγράδων και της ύπό τήν πνευματικήν αυτής δικαιοδοσίαν υπαγόμενης 
χώρας», εν Κέρκυρα, 1868. Το βιβλίον τοΰτο, καίτοι πεπαλαιωμένον, είναι 
και σήμερον εν πολλοίς χρήσιμον. 5) 
(2) 'Επισκοπή Αύλώνος καί τή"ς περιφερείας. Εις τάς παλαιοτέρας 
άναγραφάς, ή επισκοπή Ανλωνίας ( νΰν V a l o n a της 'Αλβανίας ) φέρεται 
υποκείμενη εις τήν μητρόπολιν Δυρραχίου. 8) Έ ν τω μνημονευθέντι κατα-
1. Η. GELZER, Ungedruckte und wenig bekannte Bistümerverzeichnisse 
der orientalischen Kirche, έν Byz. Zeitschrift, τόμ. 2 ( 1893 ), σελ. 43. 
2. Η. GEÍ.ZER, Der Patriarchat von Achrida, σελ. 29. 
3. Αυτόθι, σελ. 30. 
4. ΑύτόίΗ, σελ. 31. Περί της εκκλησιαστικής ιστορίας τών Βελεγράδων βλ. καί 
A . - P . PÉCHAYKE, έν Echos d'Orient, 35 (1936), σελ. 301-302. 
5. Περί του νεωτέρου Βεραιίου βλ. Μ. EKREM HEI VLORA, AUS Berat und 
vom Tomor, Tagebuchblätter ( = Zur Kunde der Balkanhalbinsel, I. Reisen und 
Beobachtungen, Heft 13), Sarajevo, 1911. 
6. ΑΝΘΙΜΟΥ ΑΛΕΞΟΥΔΗ, Σύντομος Ιστορική περιγραφή της 'Ιεράς μητροπό­
λεως Βελεγράδων, σελ. 44-45. Γ. ΚΟΝΙΔΑΡΗ, Αι μητροπόλεις καί άρχιεπικοπαί τοϋ 
Οικουμενικού Πατριαρχείου και ή « τάξις > αυτών, ( 'Αθήναι, 1934 ), σελ. 95. 
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λόγω του υ π ' αριθμ. 418 κωδικός του έν Κωνσταντινουπόλει μετοχίου του 
Παναγίου Τάφου ή μητρόπολις Αυλώνος κατέχει τήν εκτην τάξιν ' ) , κατά τας 
ημέρας δμως τοΰ πατριάρχου 'Ιεροσολύμων Χρύσανθου εΐχεν ύπαχθη μετά 
της επισκοπής Κανίνων είς τήν μητρόπολιν Βελεγράδων. 3) Έ ν τη αναγραφή 
τών επαρχιών της αρχιεπισκοπής Ά χ ρ ι δ ώ ν τοΰ έτους 1706, ó άρχιερεύς 
Αύλώνος φέρει τον τίτλον « Αύλώνος καί Κανίνου ». ") 
(3) Μητρόπολις Πετριταίου καί τή"ς περιφερείας. Αι ελληνικά! πη-
γαί δεν αναφέρουν, και')' όσον τουλάχιστον γνωρίζομεν, μητρόπολιν Πετρι-
τσίου. Μόνον έν εγγράφω τοΰ έτους 1703 εύρίσκομεν τήν άκόλουθον μνείαν : 
« ή ουσία τοΰ γράμματος είναι ότι ο Μελενίκου ήθελε να σφετερισθη το κα-
δηλίκΐ τοΰ Πετριτζίου, ένώ.,.τοΰτο ανήκει τη αρχιεπισκοπή Ά χ ρ ι δ ώ ν » .
4 ) 
(4) Μητρόπολις Καραφερίας καί της περιφερείας. K a r a - F é r y a 
είναι τό τουρκικόν όνομα της πόλεως Βερροίας. Πρβλ. C. M O S T R A S , Di­
c t i o n n a i r e g é o g r a p h i q u e de F E n i p i r e o t t o m a n ( Πετροΰπολις, 1873) , 
σελ. 1 3 8 - 1 3 9 . 
(5) 'Επισκοπή Μουζακίου. Κατά το Συνταγμάτων τοΰ Ιεροσολύ­
μων Χρύσανθου καί κατά τον μνημονευθέντα κατάλογον τοΰ έτους 1706, ή 
επισκοπή Μουζεκίας ύπήγετο εις τήν μητρόπολιν Βελεγράδων. 5) Συνήθως 
φέρεται ηνωμένη μετά της επισκοπής Σπαθιάς . e) 
(6) Μητρόπολις Δομνίτοης. Ή μητρόπολις Δομνίτσης ( Domén i t za -
D o u m é n e k ) δεν είναι γνωστή εκ τών ελληνικών πηγών. 
(7) Μητρόπολις Κιρτζόβας. Εις το γνωστόν σιγίλλων Βασιλείου τοΰ 
Β ' περί της αρχιεπισκοπής Βουλγαρίας ( 1 0 2 0 ) , ή Κίτσαβις αναφέρεται ως 
κάστρον ανήκον είς τήν ενορίαν τοΰ αρχιεπισκόπου Ά χ ρ ι δ ώ ν : « Δ ι 5 ου [σι-
γιλλίου ] παρακελευόμεθα αυτόν μεν τον άρχιεπίσκοπον έχειν εις τά κάστρα 
της ενορίας αύτοΰ ήγουν εις τήν Ά χ ρ ί δ α , τήν Πρέσπαν, τον Μόκρον καί τήν 
Κίτσαβιν κληρικούς μ' και πάροικους λ ' » . 7) Βραδύτερον ή Κίτσαβις ( Kicav, 
1. Η. GELZER, Der Patriarchat von Achrida, σελ. 29. 
2. ΑύτόΌα, σελ. 30. 
3. ΑύτόΌα, σελ. 31. Περί της μεσαιωνικής ιστορίας τοΰ Αύλώνος βλ. c. JIRECEK, 
Valona im Mittelalter, εν L. von THALLÓCZY, Illyrisch· Albanische Forschungen 
τόμ. Α' (Μόναχον καί Λειψία, 1916), σελ. 168-187. 
4. Η. GELZEK, Der Patriarchat von Achrida, σελ. 123. 
5. ΑύτόΐΗ, σελ. 30 - 31. 
6. ΑΝΘ. ΑΛΕΞΟΥΔΗ, Σύντομος 'Ιστορική περιγραφή τής 'Ιεράς μητροπόλεως 
Βελεγράδων, σελ. 28-29. 
7. Η. GELZER, έν Byz. Zeitschrift, τόμ. 2 ( 1893 ), σελ. 42. 
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Kicevo, K r i c o v o ') απετέλεσαν ιδίαν έπισκοπήν, ') κατά δε τους χρόνους τοΰ 
πατριάρχου 'Ιεροσολύμων Χρύσανθου συνεχωνευθη ή επισκοπή μετά της τών 
Δεβρών καί έλαβε τήν προσωνυμίαν « Λεβρών καί Κιτζάβων ». *) 
(8) Μητρόπολις Γρεβενών. Περί της μητροπόλεως Γρεβενών ή Γρε-
βενοΰ βλ. Η. G E L Z E R , D e r P a t r i a r c h a t von Achrida, σελ. 20, 2 9 - 3 1 
καί 142. Α. - P. P É C H A Y R E , έν E c h o s d 'Or ient , 35 ( 1 9 3 6 ) , σελ. 3 0 3 -
306. 
(9) 'Επισκοπή Βελιγραδίου. Βλ. τά υ π ' αριθμ. 1 καί 21 σημειώ­
ματα τοΰ παρόντος υπομνήματος. 
(10) 'Επισκοπή Μαλακασίου. Τοιαύτη επισκοπή δεν είναι γνωστή 
εκ τών ελληνικών πηγών. 
(11) 'Επισκοπή Άνααελίτσης. Ή επισκοπή Άνασελίτσης η Ά ν α -
σελίτζου ( L i p s i s t a ) 4 ) φέρεται συνήθως ηνωμένη μετά της επισκοπής Σισα-
νίου.
δ ) 
(12) 'Επισκοπή Γούδα καί Πρεμετής. Ή επισκοπή αυτή δεν μαρ-
τυρεΐται άλλοθεν. Πολΰ βραδΰτερον, κατά τα έτη 1835-1845, ó άρχιερεΰς 
Κορυτσάς έφερε τον τίτλον « Κορυτσάς και Πρεμετής ». β) 
(13) 'Επισκοπή Δίβρης. Έ ν τη μνημονευθεί ση ανωτέρω αναγραφή 
τοΰ ΰπ° άρ.θμ. 418 κωδικός τοΰ εν Κοονσταντινουπόλει μετοχίου τοΰ Πανα­
γίου Τάφου ή εκκλησιαστική επαρχία Δεβρών φέρεται ως μητρόπολις 7), βρα­
δΰτερον δμως, κατά τον Ι Ζ ' καί τον I H ' αιώνα, ή μητρόπολις Δεβρών πε-
ριέπεσεν είς τήν τάξιν τών επισκοπών.
 8) 
(14) 'Επισκοπή Έλβασάν, Σπαθιάς, Δυρραχίου καί της περιφε­
ρείας. Έ ν τω καταλόγω τοΰ υ π ' αριθμ. 418 κωδικός τοΰ Παναγίου Τάφου 
1. ΑύτόΐΗ, σελ. 48. 
2. Η. GELZER; Der Patriarchat von Achrida. σελ. 30. 
3. ΑύτόΐΗ, σελ. 31, 79, 87 καί 97. Περί της εκκλησιαστικής ιστορίας Κιτσά-
βων πρβλ. καί Α. - P. PÉCHAYRE, έν Echos d'Orient, 35 (1936), σελ. 309. 
4. J. ANCEL, 1-a Macédoine, ( Παρίσιοι, 1930), σελ. 9. 
5. Η. GKLZER, Der Patriarchat von Achrida, σελ. 20. 
6. Η. ΔΑΣΣΑΡΗΤΟΥ, Περί τής Κοριτσάς, Δελτίον της Ιστορικής καί Εθνο­
λογικής Εταιρείας, τόμ. 5 ( 1900 ), σελ. 155 κέ. 
7. Η. GELZER, Der Patriarchat von Achrida, σελ. 29. 
8. ΑύτόΐΗ, σελ. 31, 46 κ. ά. 
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αι έπισκοπαί Έλμπασανίον (Elbassan) 1 ) και Ίσπατίας ( Spata ) αναγρά­
φονται κεχωρισμένως. a) Ή τελευταία φέρεται συνήθως ηνωμένη μετά της 
επισκοπής Μουζακίας,
3) κατά δε τους χρόνους τοΰ πατριάρχου 'Ιεροσολύμων 
Χρύσανθου ΰπηγετο εις τήν μητρόπολιν Βελεγράδων. 4) 
(15) Μητρόπολις Βοδετ&ν, Γενιτζέ βαρδάρ καϊ της περιφερείας. 
Ή αρχαία επισκοπή Βοδενών (Εδέσσης) 5 ) προήχθη είς μητρόπολιν καί 
κατέχει έν τω μνημονευθέντι πολλάκις Συνταγματίϊρ τοΰ υπ' άριι>μ. 418 κω­
δικός τοΰ εν Κωνσταντινουπόλει μετοχίου τοΰ Παναγίου *Ττ*φου την τρίτην 
« τάξιν ».
6) 
(16) 'Επισκοπή Καρατζά όβα καϊ τή~ς περιφερείας. Karadjowa, 
τουρκικον δνομα αντιστοιχούν προς το μεσαιωνικον Μόγλαινα 7) ( νΰν Έ ν ω -
τία). Ή επισκοπή Μογλαίνων ή Μογλαινών αναφέρεται εις το γνωστόν σι-
γίλλιον του αΰτοκράτορος Βασιλείου τοΰ Β ' : «τον δε επίσκοπον Μογλαίνων 
εις αυτά τά Μόγλαινα καί τον Πρόσακον καί τήν Μερίχοβαν καί τήν Σετίνην 
καί τον Όστροβόν και εις τα Ζαόδρυα κληρικούς ιε' καί πάροικους ιε' ».
 8) 
Κατά τό Συνταγμάτιον τοΰ 'Ιεροσολύμων Χρύσανθου, « ή τών Μογλαινών, 
ή τών Μολεσχών [έπισκοπαί], νΰν δε άμφότεραι μία* δθεν τά νΰν ó εν ταΰ-
ταις πρόεδρος γράφεται Μογλαινών καί Μολεσχών η Μολισχοΰ ».
 8) Οΰτω 
πράγματι ύποσημαίνονται εν εγγράφοις τών ετών 1688, 1714, 1719, 1743 
και 1753 οι αρχιερείς Μογλαίνων. ,0) 
1. Περί τοΰ E l b a s s a n βλ. τάς μελετάς τοΰ FRANZ BABINGER, Die G r ü n d u n g 
von E lbassan , S o n d e r a b d r u c k aus den Mi t te i lungen des S e m i n a r s für Or ien-
ta l i sche S p r a c h e n , τόμ. 34, μέρος δεύτερον ( Βερολΐνον, 1931 ) καί Ewli jâ Tsche -
lebi ' s Reisewege in Albanien (Βερολΐνον, 1930), σελ. 32 κέ. 
2. H. GELZER, Der P a t r i a r c h a t von Achrida, σελ. 30. 
3. Αυτόθι, σελ. 20. 
4. Αυτόθι, σελ. 30. 
5. Η. GELZER, εν Byz. Zeitschrift, τόμ. 2 ( 1893 ), σελ. 44. 
6. Η. GELZER, Der P a t r i a r c h a t von Achrida, σελ. 29. Πρβλ. A. - p. P É C H A Y R E , 
έν Echos d ' O r i e n t , 35 ( 1 9 3 6 ) , σελ. 302-303. 
7. Πρβλ. c. MOSTRAS, D i c t i o n n a i r e g é o g r a p h i q u e de 1' E m p i r e o t t o m a n , 
σελ. 137. Περί τών μεσαιωνικών Μογλαίνοον βλ. T A F E L , S y m b o l a r u m cr i t i carum 
g e o g r a p h i a t n B y z a n t i n a m S p e c t a n t i u m p a r t e s d u a e , A', σελ. 51-52. 
8. H. GELZER, έν Byz. Zeitschrift, τόμ. 2 ( 1 8 9 3 ) , σελ. 42. 
9. H. G E L Z E R , Der P a t r i a r c h a t v o n Achrida, σελ. 30. 
10. Αυτόθι, σελ. 53, 77, 87, 102 καί 109. Περί Μολνσκον κατά τους μέσους αιώ­
νας βλ. T A F E L . αυτόθι, σελ. 51. Περί της εκκλησιαστικής ιστορίας βλ. Α. - P. P É C H A Y R E , 
έν E c h o s d · O r i e n t , 35 (1936), σελ. 314-315. 
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(17) 'Επισκοπή Στροομνίτζης, Νιμούς καϊ τής περιφερείας. Ή 
επισκοπή Στρωμνίτσης ή Σίρονμμίτζης ιινηιιονεύεται ε'ίς το σιγίλλιον Βασι­
λείου τού Β ' : «και τον επίσκοπον Στρουμμίτζης είς αυτήν τήν Στροΰμμι-
τζαν καί τον 'Ραδοβίστον και τον Κονέτζην κληρικούς ιβ ' καί πάροικους 
' β ' ».
 ι) Βραδιπερον προάγεται εις μητρόπολιν Στρωμνίτζης ή Τιβεριουπό-
λεως. ') Κατά τον 'Ιεροσολύμων ΧρΰσανΟον, « Ή Τιβεριούπολις, ή νΰν 
Στροι^μνιτσα ή Στρώμνιτζα καλούμενη' είχε τήν τοΰ 'Ραδοβιστίου καί Βα-
λαντόβου καί αυτά ολα μία ». 9) 
(18) Άρπίτσα.. Συνοικισμον Άρπίτσας εύρίσκομεν εν τη Κοινότητι 
Πέρδικας της επαρχίας Μαργαριτίου. Βλ. Λεξικόν τών Δήμων, Κοινοτήτων 
καί Συνοικισμών της Ελλάδος ( 'Αθήναι, 1936), σελ. 156. Κατά τον 
Π. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΝ, Χρονογραφία της 'Ηπείρου, τόμ. Β ' ( 'Αθήναι , 1859) , 
σελ. 18 : « 'Αρίλλας. Φρουριον άλλοτε τής Θεσπρωτίας πλησίον τής -θαλάσ­
σης αντικρύ τής Λευκίμνης. Περί τήν θέσιν τούτου κείται ήδη ή Ά ρ π ί τ ζ α , 
πολίχνη οικουμένη εξ 'Αλβανών άποικισάντων εκ τοΰ Άρίλλα καί τουρκευ-
σάντων εσχάτως... ». 
(19) Τεπελένιον. Βλ. Π. ΛΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ, Χρονογραφία τής 'Ηπείρου, 
τόμ. Β ' σελ. 1 6 4 - 1 6 5 . 
(20) Πρεμετή. Βλ. Π. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ- Αυτόθι, σελ. 136. Πρβλ. καί 
ανωτέρω τήν υ π ' αριθμ. 12 σημείίοσιν. 
(21) Βελιγράδιον. Δεν πρόκειται ενταΰίία περί τοΰ σερβικού Βελιγρα­
δίου, άλλα περί τής πόλεως Βελεγράδων ( B e r a t ) . Είναι γνωστόν ότι οι 
Τούρκοι, προς διάκρισιν, ώνόμαζον τά αλβανικά Βελέγραδα A r n a u t - Bieli-
g r a d . 4 ) 
1. Η. GELZHR, εν Byz. Zeitschrift, τόμ. 2 (1893) σελ. 42-43. 
2. Η. GEI.ZKK. T)er P a t r i a r c h a t von Achrida, σελ. 29. Πρβλ. τον τίτλον πο­
νήματος θεοφύλακτου τοΰ Βουλγαρίας : « Μαρτύριον τών άγιων ενδόξων ΐερομαριύ-
ρων Ι Ε ' τών έν Τιβεριουπόλει rf¡ βουλγαρικών επονομαζόμενη Στρονμμίτζ}] μαρτυρη-
σάντων...». (Μ i g n e , Ρ. ι)., τόμ. 126, στ. 151-152). Περί τής μεσαιωνικής Στρω­
μνίτζης βλ. T A F Ë L , έ'νίΚ ανωτέρω, σελ. 48-49. j . J I R E C E K , Das Chr i s t l iche Ele­
m e n t in der t o p o g r a p h i s c h e n N'omenclatur der Ba lkanländer . S i t zungsber ich-
te der Kais . Akademie der Wissenschaften in Wien, Philologisch - Hi r tor i sche 
Klasse, τόμ. 136 ( Βιέννη, 1897 ), σελ. 65 κέ. 
3. ΑύτόίΚ, σελ. 30. Πρβλ. Άρχιμ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΛΕΛΙΚΑΝΗ, Πατριαρχικών 
εγγράφων τόμος τρίτος, σελ. 807. Περί τής εκκλησιαστικής ιστορίας Στρωμνίτζης 
πρβλ. Α.-Ρ. PÉCHAYRE, έν Rcho< d ' Or ient , 3δ (1936), σελ. 319-322. 
4. T A F E L . Via mi l i ta i i s R o n i a n o r u m Kgnatia, q u a Hlyricum, Macedonia 
et T h r a c i a i u n g e b a n t u r , ( Τυβίγγη, 1861), σελ. 20. Πρβλ. FK. BABINGER. Ewlijâ 
Tschelebi ' s Reisewege in Albanien, σελ. 17. 
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(22) Αυλών. Περί Αύλώνος βλ. οσα ελέχθησαν ανωτέρα) εν τη υ π ' 
αριθμ. 2 σημειώσει τοΰ υπομνήματος. 
(23) Πρέσπα. Περί τής επισκοπής Πρεασπών, Πρεσπών ή Πρασπών 
βλ. Η. GELZER, D e r P a t r i a r c h a t von Achr ida, σελ. 20, 3 0 - 3 1 , περί 
δε τής Πρέσπας κατά τους μέσους αιώνας TAFEL, S y m b o l a r u m cr i t ica-
r u m g e o g r a p h i a m B y z a n t i n a m s p e c t a n t i u m p a r t e s duae, μέρος α', σελ. 
4 0 - 4 1 . 
(24) Γρεβενά. Βλ. ανωτέρω τήν υ π ' αριθ. 8 σημείωσιν. 
(25) Άνασελίτσα. Βλ. άνο>τέρω τήν υπ 5 αριθμ. 11 σημείωσιν. 
(26) Σισάνιον. Ί\ επισκοπή Σισανίου φέρεται συνήθως ηνωμένη μετά 
τής επισκοπής Άνασελίτζης. Βλ. Η. GELZER, D e r P a t r i a r c h a t von Ach­
rida, σελ. 20, 3 0 - 3 1 . Περί τής εκκλησίας Σισανίου βλ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ 
ΤΟΥΜΠΑΛΙΔΟΥ, Σημειώματα περί τής Μητροπόλεως Σισανίου, Εκκλησια­
στική 'Αλήθεια, τόμ. 19 ( 1 8 9 9 ) , σελ. 1 4 8 - 1 5 1 , 195-197, 2 5 2 - 2 5 3 , 2 9 8 -
300. Πρβλ. και Α. Ρ PÉCHAYRE. εν E c h o s d' O r i e n t , 35 ( 1 9 3 6 ) , σελ. 
3 1 7 - 3 1 9 . 
( 2 7 ) Μοναστήριον. Τουρκιστί T o i i - Monast i r , Μπιτώλια, ή Βού-
τελις τοΰ σιγιλλίου Βασιλείου τοΰ Β', ') φέρεται συνήθως imo το μεσαιωνι-
κον όνομα Πελαγονία. Ή Πελαγονία άπετέλει μητρόπολιν τής αρχιεπισκοπής 
'Αχριδών, κατά δε τον Ίεροσολΰμοη' Χρΰσανθον, « Ή Πελαγονία, ή νΰν 
Μπιτώλια καλούμενη, εΐχεν τήν τής Περληάπου επισκοπήν' νΰν δε μία δλη, 
δθεν τά νΰν γράφεται Πελαγο>νίας ή Περληάπου ó ταύτης πρόεδρος ». ') 
( 2 8 ) Δίβρης. Βλ. ανωτέρω τήν υ π ' αριθμ. 13 σημείωσιν. 
( 2 9 ) Χούρσινε. "Αγνωστον εις ημάς τοπωνΰμιον. 
( 3 0 ) Τζουμα. DJUMA, E y a l e t de Nisch, l iva de S a m a k o w , 
près de la S t r o u m a » . « e . MOSTRAS, Dic t ionna i re g é o g r a p h i q u e de Γ 
e m p i r e o t t o m a n , σελ. 76. 
( 3 1 ) "Οστροβον. Κατά τό σιγίλλιον τοΰ αΰτοκράτορος Βασιλείου τοΰ 
Β', ó Όστροβος ( O s t r o v o ) άνήκεν ως ενορία εις τον έπίσκοπον Μογλαί-
1. Η. GELZER, έν Byz. Zeitschrift, τόμ. 2 (1893), σελ. 42 και 51. 
2. Η. GELZER, Der Patriarchat von Achrida, σελ. 30. Πρβλ. A.-P. PÉCHAYRE, 
έν Echos d' Orient, τόμ. 35 (1936), σελ. 315-316. 
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νων')· Περί τοΰ μεσαιωνικοΰ Όστρόβου βλ. TAFEL, Via militaris Roma­
norum Egnatia, σελ. 42-43. 
( 32 ) Καρατζόβα. Βλ. ανωτέρω τήν υπ' αριθμ. 16 σημείωσιν. 
(33) Στρωμνίτσα. Βλ. ανωτέρω τήν υπ' αριθμ. 17 σημείωσιν. 
(34) 'Ραδοβίστιον. Κατά τό σιγίλλιον Βασιλείου τοΰ Β', ó 'Ραδοβί-
στος ( Radovischt ) άνήκεν ως ενορία εις τον επίσκοπον Στρουμμίτζης 8). Ό 
'Ιεροσολύμων Χρύσανθος σημειώνει δτι ή 'Ραδοβιστίου καί Βαλαντόβου 
[επισκοπή;] ύπήγετο είς τον θρόνον Τιβεριουπόλεως ( = Στρωμνίτζης)8). 
Περί τοΰ μεσαιωνικοΰ 'Ραδοβιστίου, ή, κατά τον Καντακουζηνό ν, 'Ραδοβι-
σδίου, βλ. TAFEL, Symbolarum criticarum geographiam Byzantinam 
spectantium partes duae, μέρος β', σελ. 134-135. 
(35) Βλάδοβον (Vladovo). Ταύτιστέον προς τό εν τη προηγουμένη 
σημειώσει άναφερόμενον Βαλάντοβον. 
( 36 ) Γιολμαγια. 
( 37 ) Καστοριά. Περί τής εκκλησιαστικής ιστορίας τής Καστοριάς 
βλ. ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΒΑΦΕΙΔΟΥ, Κώδιξ τής ''Ιεράς Μητροπόλεως Καστοριάς, 
'Εκκλησιαστική 'Αλήθεια, τόμ. 20 (1900), σελ. 108-110, 123-125, 140-
143 και Α. - Ρ. PÉCHAYRE, εν Echos d5 Orient, 35 ( 1936), σελ. 311-313. 
( 38 ) Γενησαία. 
( 39 ) Βιδίνιον. Περί τής επισκοπής και είτα μητροπόλεως Βιδίνης 
(Bdyn) βλ. Η. GELZER, εν Byz. Zeitschrift, τόμ. 2 (1893), σελ. 65. 
(40) Δυρράχιον. Βλ. ανωτέρω τήν υπ' αριθμ. 14 σημείωσιν. 
( 41 ) Έλβασάν. Βλ. ανωτέρω τήν υπ3 αριθμ. 14 σημείωσιν. 
(42) Κήρτζοβα. Βλ. ανωτέρω τήν υπ' αριθμ. 7 σημείωσιν. 
(43) Περλεπέ. Τουρκικός τΰπος τοΰ ονόματος τής μεσαιωνικής πό­
λεως Πριλάπου (Pri lep). Κατά το σιγίλλιον Βασιλείου τοΰ Β' ó Πρίλαπος 
1. Βλ. Η. GELZER, έν Byz Zeitschrift, τόμ. 2 (1893), σελ. 42. 
2. Η. GELZER, έν Byz. Zeitschrift, τόμ. 2 (1893), σελ. 42-43. 
3. Η. GELZER, Der P a t r i a r c h a t von Achrida, σελ. 30. 
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άνήκεν ώς ενορία είς τον επίσκοπον Βουτέλεως ( Βιτωλίων, Πελαγονίας ) ι). 
Ό 'Ιεροσολύμων Χρύσανθος σημειώνει σχετικώς τά εξής : « Ή Πελαγωνία, 
ή νΰν Μπιτώλια καλούμενη, εΐχεν τήν τής Περληάπου ( Πριλάπου ) επισκο-
πήν' νΰν δε μία όλη, όθεν τά νΰν γράφεται Πελαγωνίας η Περληάπου ó ταύ­
της πρόεδρος » ') . Έ ν επιστολή τοΰ αρχιεπισκόπου 'Αχριδών Γαβριήλ ανα­
φέρεται ο μητροπολίτης Πελαγονίας καί Περλεάπου 'Ιερεμίας8). Περί τοΰ 
μεσαιωνικού Πριλάπου βλ. ΤΑ FE f., Symbolarum criticarum geographiam 
Byzantinam spectantium partes duae, μέρος α', σελ. 49-50. 
(44) Κολωνία. Tò σιγίλλιον Βασιλείου τοΰ Β ' αναφέρει τήν Κολώ-
νην ώς κάστρον ύποκείμενον εις τήν επισκοπήν Καστοριάς 4). Περί τής ση-
μαινοΰσης ταύτης μεσαιωνικής πόλεως βλ. TAFEL, Symbolarum critica­
rum geographiam Byzantinam spectantium partes duae, μέρος α', σελ. 
38 - 39, και Δ. Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ, Άνέκδοτον Βυζαντινόν κτιτορικον εκ Βο­
ρείου 'Ηπείρου, εν Έπετηρίδι τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμ. 14 
(1938), σελ. 286. 
Β'. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α ΙΠΕΚΙΟΥ 
1. 
Τακρίριον 'Αθανασίου, αρχιεπισκόπου Ίπεκίου, προς τον Σουλτάνον. 
( 1 1 2 2 = 1 7 1 0 ) 
Περίληψις. Ό αρχιεπίσκοπος Ίπεκίου 'Αθανάσιος παρακαλεί τον 
Σουλτάνον, ϊνα διάταξη, δπως μή παρεμβάλλονται δυσχέρειαι εις τήν εΐσ-
πραξιν τών κανονικών δικαιωμάτων τοΰ πατριαρχείου. 
Γενικά 'Αρχεία τοΰ Κράτους : άριΌ\ Γεν. Ευρετηρίου 270. Έ ν πριοτοτύπω, επί 
χάρτου στιλπνού διαστάσεων 0.290X0.210. Έπ'ι του νώτου, άνω αριστερά, τό ση­
μ ε ί ω μ α : «Πατριάρχης Ίπεκίου 'Αθανάσιος, 1122» καί ή σφραγίς τοΰ αρχιεπισκό­
που φέρουσα κύκλω τήν έπιγραφήν : « t ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΕΩ Θ(ΕΟ)Υ Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι ­
Σ Κ Ο Π Ο Σ ΥΠΕΚΙΟΥ », έν δέ τφ μέσο> τήν έπιγραφήν τουρκιστί. 
1. Η. GELZER, έν Byz. Zeitschrift, τόμ. 2 ( 1893 ), σελ. 42. 
2. Η. GELZER, Der Patriarchat von Achrida, σελ. 30. 
3. ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΥ, Περιγραφή κωδικός Νεαπόλεως, Νέος Έλληνομνήμων, τόμ. 
19 (1925), σελ. 39-40. Πρβλ. Β. Α. Μ Υ Σ Τ Α Κ Ϊ Δ Η Ν , έν Θεολογία, τόμ. 9 (1931 ), σ. 337. 
4. Η. GELZER, έν Byz. Zeitschrift, αύτότΚ, σελ. 42. 
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Κείμενον τον τακριρίον. 
Ό Μεγαλειότατος και φιλεύσπλαγχνος Σουλτάνος μου Ύγιαίνοι. 
Ό υποφαινόμενος κληρικός ταπεινός θεράπων τής Α. Μεγαλειότητος 
τυγχάνω εν ενεργεία, πατριάρχης τού Ίπεκίου. Οι εντός τής δικαιοδοσίας 
τού πατριαρχείου τούτου, είς τάς επαρχίας Κιοστετίλ, Χισσάρ, Σκόπια, Βε-
λιγράδιον, Βοσνίαν, Έρζεγοβίνην
 ι) καί τάς περιφερείας αυτών, κατοικούντες 
ιερείς, ιερομόναχοι και λοιποί υποτελείς υπήκοοι, δυστροπούσιν είς τήν 
πληρωμήν τών δσων, συμφώνως τω νέο) Ύψηλω βερατίω, όφείλουσιν ετησίων 
είς τό δημόσιον δασμών, τών προς τό Ταμεΐον φόρων, τών άπό τά μονα­
στήρια, τους γάμους, τά αγιάσματα, τάς πανηγύρεις κεκανονισμένων απο­
δοχών, τών κατ' έτος άπό κάϋε σπίτι υποτελούς έτεροδόξου δώδεκα άκτζέ-
δων και άπό κάθε ιερέα, évòc φλωρίον διά τον πατριάρχην καί επίσης δώ­
δεκα άκτζέδων άπό εκαστον σπίτι και ενός φλωρίου άπό εκαστον Ιερέα διά 
τον μητροπολίτην. Βοεβόδαι τινές, αξιωματικοί τών χωρίων, δημοτικοί υπάλ­
ληλοι, έφοροι, ο'ι διατηρούντες ίμαρέτι, αλλ,οι, όργανα εξουσίας αυθαιρέτου 
καϊ ιδία οι τιμαριούχοι, παρά τον Νόμον, τό Αύτοκρατορικόν διάταγμα καί 
τό βεράτιον, παρουσιαζόμενοι ώς προστάται τών είς τά τσιφλίκια των ευρι­
σκομένων υποτελών υπηκόων παρεμβάλλουσιν εμπόδια, οσάκις δέ είτε αυτο­
προσώπως είτε δι' άλλου κληρικού αντιπροσώπου, επιχειρήσω εισπράξεις, κω-
λυσιεργούσιν. Ο'ι δε υπήκοοι υποτελείς, με τον σκοπόν υπεκφυγής, λέγοντες 
«είμεθα υπήκοοι Ούγγροι, Βλάχοι, Μολδαυοι ετερόδοξοι, εξυπνήσαμεν πλέον» 
προβάλλουσιν αρνηαιν. "Ινα άποσοβηθώσι τά τοιαύτα κωλύματα, ικετεύω 
βαϋυσεβάστως τήν Α. Μεγαλειότητα, δπως διάταξη νά παύσωσιν αϊ ώς άνω 
επεμβάσεις καί παράνομοι υπερασπίσεις τών είρημένων, νά γίνη τακτική, 
ελευθέρα και ανεπηρέαστος ή πληρωμή τών κεκανονισμένων καί εν περιπτώ­
σει θανάτου Ιερέως τινός ή μοναχού ή καλογραίας, κατά τά εκπαλαι τεθε-
σπισμένα, ai περιουσίαι τών τοιούτων, σύμφωνα με τό βεράτιον και τό Ύ-
ψηλόν διάταγμα, νά άνήκωσιν είς τον πατριάρχην καί νά μή διεκδικώσι ταύ­
τας ούτε τό δημόσιον Ταμεΐον, ούτε δ κασάμης (υπάλληλος επιτετραμμένος 
τήν διανομήν περιουσίας τοϋ αποθανόντος μεταξύ τών κληρονόμων του), 
Οσοι δε τών ιερέων και μοναχών είναι άξιοι καθαιρέσεως ή διορισμού, 
διά τους τοιούτους κατά τά νενομιομένα νά ενεργήσω άνενοχλήτως τήν καθαί-
ρεσιν καί τό κείρασθαι τήν κόμην, τήν άπό έκκλ.ησίας άπομάκρυνσιν ( άρ-
γίαν ) καί εάν αντιθέτως προς τάς τοιαύτας ενεργείας μου καί παρά τους 
διέποντας κανόνας, αυθαίρετοι τίνες θελήοωοι νά έπαναφέρο^σιν εν ενεργεία 
τον υπό τιμωρίαν είς άργίαν τεϋέντα ιερέα, οι τοιούτοι νά εμποδισθώσι καί 
άνευ τής γνώσεως και τής άδειας μου οι είς τά χωρία ιερείς γάμους νά μή 
τελώσιν, οσάκις δε δι' εισπράξεις έπιχειρήοωμεν περιοδείαν, δια τήν μεταμ-
φίεσίν μας, ην άναγκαστικώς συνηΰίζομεν κατά την άπο επίφοβα επικίνδυνα 
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μέρη διάβασίν μας, ¿κ μέρους τού αντιστράτηγου, τον υποστρατήγου και άλ­
λων, οΐτινες άσκούσιν έξουσίαν αύθαίρετον, προσκόμματα νά μή προβληθώσιν. 
'Επί τούτοις πάσα προσταγή απόκειται εις τον Μεγαλειότατον Σουλ­
τάνον μου. 
Ό θεράπων τής Α. Μεγαλειότητος 
'Αθανάσιος 
Πατριάρχης Ίπεκίου 
( "Οπισθ. ) Σφραγις Πατριάρχης Ίπεκίου 'Αθανάσιος 1122 ( 1 7 1 0 ) 
Σημειώματα τής αυτοκρατορικής Γραμματείας. 
Εις το Άρχεΐον. 
Διά τάς κεκανονιομένας υποχρεώσεις τών έτεροδόξων τών καζάδων τών 
υπό τήν δικαιοδοσίαν τών πατριαρχών υπαγομένων, εν σχέσει με τήν έτη-
σίαν έπιχορήγησίν των, τάς άπα πανηγύρεις, γάμους και άλλα θρησκευτικά 
τελετουργικά έθιμα άποδοχάς αυτών εχουσιν έκδοθή Ύψηλαι διαταγαί. 
'Επί τούτω πάσα προσταγή απόκειται είς τόν Μεγαλειότατον και Εύ-
δαιμονέστατον Σουλτάνον μου. 
τη 9ν 'Ρεπι-ούλ-εββέλ, 1122 ( 8 Μαΐου 1710) 
(ύπογρ. δυσανάγνωστος) 
Συμφώνως προς τό περιϋωριακόν σημείωμα και τά κεκανονισμένα νά 
διαταχθή. 
Αυτοκρατορικά) διατάγματι έγράφη 'Αρ. 2. 
τή 20ϋ 'Ρεπι - ούλ - εββέλ 1122 ( 1 9 Μαΐου 1710 ) 
1. Κατά σημείωμα τοΰ πατριάρχου Ιεροσολύμων Χρύσανθου ( κ . ΔΕΛΙΚΑΝΗ, 
Πατριαρχικών έγγραφων τόμος τρίτος, σελ. 910-911), ή αρχιεπισκοπή Ίπεκίου είχεν 
υπό τήν δικαιοδοσίαν της τάς ακολούθους μητροπόλεις καί έπισκοπάς: « Ai ύποκεί-
μεναι ούν τω ύθωμανικω κράτει είσίν αύται' Ό Μητροπολίτης Σκοπίων 'Αθανά­
σιος. Ό Μητροπολίτης Πρισμένας. Ό Έρσεκίου Στέφανος. Ό Σταριβλάχης Μωϋσής 
ή Τάσκης, κυριωτέρως καί έν συνήθεια. Ό Μπόσνας Σεραγίου Βησσαρίων Μωϋσής. 
Ό Μπελιγραδίου Μιχαήλ. Ό Τιμισβαρίου Κωνστάντιος. Ό Βαλιόβου Γρηγύριος. Ό 
Σαμακοβίου Νεκτάριος ό Κεστεντηλίου ( Kös tend i l ). Ό Νύσσης Ίωαννίκιος. Ό Τζε-
τίνας' επίσκοπος ούτος. Ό Σεμπεσίου, αρχιεπίσκοπος ούτος. 
Αι δέ διατελοϋσαι υπό τω καισαρικό) κράτει είσίν αύται' 
Ό επίσκοπος Ένόβου καί Ίονοπύλεως. Ό Μητροπολίτης Μποτνζουμίου Βικέν­
τιος. Ό Γγιούλης καί Λιπόβου. Ό Μητροπολίτης Καρλοβίτζας καί Στρεμίου Στέ­
φανος' Σωφρόνιος, όστις καί επέχει τον τόπον τοΰ 'Αρχιεπισκόπου Ίπεκίου. Ό 'Αρ­
χιεπίσκοπος Μπάτζινας. Ό επίσκοπος Ποζιέγας>. 
Ιδ ιαιτέρως περί τοΰ Κιοστεντιλ ό Κωνσταντίνος Jirecek παρατηρεί τά εξής: 
* Im Mit te la l ter hiess die S t a d t Velbuzd [ Βελεβούσδιον], in serbischen Quel­
len des XV. und XVI. J. Beobuska Banja ( a u s Velbuzka ), spä te r nach dem 
Fürs ten K o n s t a n t i n (-(- 1394) Kons t an t i n i ca Batija ( Kur ipes ic 1530), woraus 
die T ü r k e n ihr Köstendi l mach ten» , c. J I R E C E K , Die Heers t ra^se von Belgrad 
29 
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nach Constantinopel und die Balkanpässe ( Πράγα, 1877 ), σελ. 28, σημ. 77. Πρβλ. 
Τον αντον, Das christliche Element in der topographischen Nomenclatur der 
Balkanländer ( = vSitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften in 
Wien, Philologisch - historische Classe, Bd. CXXXVI, Βιέννη, 1897), σελ. 62 κέ. 
2. 
Τακρίριον Γαβριήλ, αρχιεπισκόπου Ίπεκίου, προς τον Σουλτάνον. 
( Άχρονολόγητον ) 
Περίληψις. Ό αρχιεπίσκοπος Ίπεκίου Γαβριήλ, άσθενήσας και κα-
ταστάς ανίκανος νά εκτελή τα καθήκοντα του, παραιτείται επί ρητοΐς δροις 
υπέρ τοΰ κληρικοί} Γαβριήλ, υιού τοΰ Νικολάου, καί παρακαλεί τον Σουλ­
τάνον, όπως κύρωση δια βερατίου τήν έκλογήν τοΰ νέου αρχιεπισκόπου. 
Γενικά 'Αρχεία τοΰ Κράτους : άριΌ·. Γεν. Ευρετηρίου 270. Έν πρωτοτυπώ, επί 
χάρτου στιλπνοί διαστάσεων 0.410X0.280. 
Κείμενον τον ταχριρίον. 
Ό Εύδαιμονέστατος, ελεήμων, φιλάνθρωπος Σουλτάνος μου Ύγιαίνοι. 
Τό άπο τον κληρικόν Άθανάσιον
 ι ) χηρεύσαν Πατριαρχεΐον τής 'Επαρ­
χίας Ίπεκίου και τής περιφερείας του, υπαγόμενης είς τόν Νομόν τής 'Ρω­
μυλίας, είς εμέ τόν ταπεινόν θεράποντα τής Αυτού Μεγαλειότητος είχεν άνα-
τεθή και τό Ύψηλόν βεράτιον Αυτής μοί είχε χορηγηϋή. Επειδή δε ήσθέ-
νησα καί, καταστάς ανίκανος νά διεξάγω τάς υποθέσεις τού Πατριαρχείου, 
παρητήθην τούτου οικειοθελώς υπέρ τού Μητροπολίτου τής είς τό Πατριαρ­
χεΐον υπαγόμενης επαρχίας Νύσσης ετέρου κληρικού Γαβριήλ, υιού τού Νι­
κολάου,
 2) υπό τόν δρον νά πλήρωση ούτος τά άπό τά έξοδα τού Πατριαρχείου 
προκύψαντα χρέη μου, και επειδή τό τοιούτον κατά τόν ώς άνω τρόπον καί 
ό αναφερόμενος απεδέχθη, εύλαβώς ικετεύω τόν Μεγαλειότατον Σουλτάνον 
μου, ίνα επί τή παραιτήσει μου και τή άμεσο) τοΐς μετρητοίς καταβολή είς 
τό Θησαυροφυλάκιον τού δώρου, εύδοκήση ν' άνατεθή τό Πατριαρχεΐον τού 
Ίπεκίου είς τόν είρημένον έτερον Γαβριήλ τού Νικολάου και νά χορηγηθή 
αύτω τό ύψηλόν βεράτιον του. Έπι τούτα) πάσα προσταγή απόκειται είς 
τόν Εύδαιμονέστατον και 'Ελεήμονα Σουλτάνον μου. 
( "Οπισθ : ) Σφραγις Ό ταπεινός θεράπων 
Γαβριήλ ελέω Θεού Γαβριήλ τον Μιχαήλ 
Πατριάρχης Ίπεκίου Πατριάρχης Ίπεκίου 
1. Ό ενταύθα αναφερόμενος αρχιεπίσκοπος Αθανάσιος ό Β' προέστη τοΰ πα­
τριαρχείου Ίπεκίου κατά τά έτη 1747-1752. Πρβ. Episkop NIKANOR KUZITSCHITSCH, 
Das Kirchlich - Religiöse Leben bei den Serben (Göttingen, 1896), σελ. 37. 
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2. Πρόκειται περί του πατριάρχου Γαβριήλ τοΰ Γ', ό όποιος προέστη τοΰ πα-
τριαχείου Ίπεκίου κατά τά έτη 1753-1754 τό πρώτον, καί ό όποιος έπανήλθεν είς 
τον άρχιεπισκοπικόν θρόνον τω 1757, μετά τήν άπομάκρυνσιν του Παϊσίου, περί ου 
βλ. τό υπ' αριθ. 3 τακρίριον. Περί Γαβριήλ τοΰ Γ' ό επίσκοπος NIKANOR KUZITS­
CHITSCH. (ενθ' άνωτ. σελ. 37), σημειώνει τά εξής: « E r entfloh wegen seiner 
unehrlichen Thaten nach Konstantinopel, um dort Türke zu werden unter dem 
Namen Mechmed Efendie ». Περί τοΰ αρχιεπισκόπου τούτου καί τοΰ προκατόχου 
αύτοΰ Γαβριήλ τοΰ Β' ( 1752 ) τά εκδιδόμενα ένταΰθα τακρίρια παρέχουν ίκανάς 
πληροφορίας. 
Προς το ανωτέρω εκδιδόμενον τακρίριον άμεσον σχέσιν έχει το ευθύς 
κατωτέρω παρατιθέμενον : 
Τακρίριον Γαβριήλ, αρχιεπισκόπου Ίπεκίου και πατριάρχου 
πάσης Σερβίας, προς τον Σουλτάνον. 
(1166 = 1752) 
Περίληψις. Τοΰ αρχιεπισκόπου Ί π ε κ ί ο υ Γαβριήλ, υίοΰ τοΰ Μιχαήλ, 
οικειοθελώς παραιτηθέντος υπέρ τοΰ μητροπολίτου Νΰσσης Γαβριήλ, υΐοΰ 
τοΰ Νικολάου, ό τελευταίος ούτος ζητεΐ τον δια βερατίου διορισμόν του εις 
τήν άρχιεπισκοπήν Ίπεκίου. 
Γενικά 'Αρχεία τοΰ Κράτους : αριθ. Γεν. Ευρετηρίου 270. Έν πρωτοτυπώ, 
έπί χάρτου στιλπνοΰ διαστάσεων 0.385X0.265. Έπί τοΰ νώτου, άνω αριστερή, ή 
σφραγίς τοΰ πατριάρχου φέρουσα κύκλω τήν έπιγραφήν : « γ ΓΑΒΡΙΗΛ ΕΛΕΩ 
Θ(ΕΟ)Υ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΥΠΕΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ Π(ΑΤ)ΡΙΑΡ-
ΧΗΣ », έν δέ τω μέσω τήν χρονολογίαν ΑΨΝΒ' καί τήν έπιγραφήν τουρκιστί. 
Κείμενον τον τακρίριον. 
Ό Μεγαλειότατος, ελεήμων καί φιλάνθρωπος Σουλτάνος μου Ύγιαίνοι. 
Περί τά τέλη τού μηνός ΖΙλ - Κααδε τού έτους 1165 ( 1 7 5 2 ) εις τό 
άπό τόν Άΰανάσιον χηρενσαν πατριαρχεΐον τού Ίπεκίου καί τής περιφε­
ρείας αυτού, υπαγομένου είς τον Νομόν τής 'Ρωμυλίας, είχε διορισθή τή αι­
τήσει τον ό κληρικός Γαβριήλ, υιός τού Μιχαήλ, όστις, καταβολών τό εξ εκα­
τόν χιλιάδα)ν άκτζέδων δώρον τού θησαυροφυλακίου και τά τών βασιλικών 
καί λοιπών γραφείοίν έξοδα, είχε λάβει καί τό βεράτιον αυτού. Πριν ή παρέλ­
θουν δύο ήμέραι ό είρημένος Γαβριήλ τον Μιχαήλ, προσβληθείς άπό σοβα-
ράν άοθένειαν, απεβίωσε και τοιοντοτρόπακ τό ώς εϊρηται πατριαρχεΐον πά­
λιν έχήρευσε. Ό υποφαινόμενος ταπεινός θεράπων τής Αυτού Μεγαλειότητος, 
τνγχάνων μητροπολίτης τής Επαρχίας Νύοσης, ήτις υπάγεται είς τό πατριαρ­
χεΐον Ίπεκίου, τον όποιου ό χρόνος κατοχής άρχεται άπό τήν πρώτην τού 
μηνός Μουχαρρέμ, διατίθεμαι νά καταβάλω εκ νέου τό είθισμένον δώρον, τό 
ετήαιον τέλεσμα, καθώς και όλα τά έξοδα τών βασιλικών γραφείων, εκτός 
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τής περιπτώσεως, καθ' ην εάν ήθελον ποτέ έμφανισθή κληρονόμοι καί λόγω 
τού ότι ό κληρονομούμενος των απεβίωσε προ τής αναλήψεως τών καθηκόν­
των του, ζητήσωσι νά έπιστραφώσιν αύτοΐς τά προκαταβληθέντα παρά τού 
αποβιώσαντος έξοδα, ήτοι τό δώρον και λοιπά, δέν θά συναινέσω κατ' ούδένα 
τρόπον είς τάς τοιαύτας αξιώσεις αυτών, καθότι δ αποβιώσας είχε δανειοθή 
διά τά αναφερόμενα έξοδα και θά άποδοθώσιν εις τους δανειστάς του ανελ­
λιπώς όσα δι ομολογιών οφείλει και μάλιστα υπ' αυτούς τους δρονς προ 
πέντε ημερών τού θανάτου του αυτοπροαιρέτως και εγγράφως παρητήθη νπερ 
εμού και παρέδωσεν είς εμε τόν ταπεινόν θεράποντα τής Α. Μεγαλειότητος 
και το δπερ κατεΐχεν είς χεΐράς τον βεράτιον. 
'Επειδή είμαι κάτοχος καϊ τής τοιαύτης νπερ εμού ένσφραγίστον πα­
ραιτήσεως τού αποβιώσαντος, αιτούμαι ενλαβώς καί ικετεύω τήν Α. Μεγα­
λειότητα, δπως νπό τονς προρρηθέντας δρονς, ενδοκήση νά διάταξη τόν διο-
ρισμόν μον είς τό ετι χηρεύον πατριαρχεΐον τούτο και ενεργετικώς μοί δωρήση 
τό Αύτοκρατορικόν βεράτιον, δι' δ πάσα προσταγή απόκειται είς τόν Μεγα­
λειότατον καί ελεήμονα Σουλτάνον μου. 
Ό π ι σ θ . : ΣφραγΙς Ταπεινός θεράπων 
"Ετερος Γαβριήλ ήδη "Ετερος Γαβριήλ τού Νικολάου 
πατριάρχης Ίπεκίου 1166 (1752) κληρικός. 
Σημειώματα τής Αυτοκρατορικής Γραμματείας. 
Είς τό Άρχεΐον 
Τό πατριαρχεΐον τού Νομον Ίπεκίου εχήρενσεν άπό τόν κληρικόν 'Αθανά-
σιον. Δυνάμει Αυτοκρατορικού φερμανίου και τή αιτήσει του διωρίαθη δ 
κληρικός Γαβριήλ υιός τού Μιχαήλ. 
Τήν 27ην τού μηνός Ζιλ - Κααδε τού έτους 1165 ( 7 'Οκτωβρίου 1752) 
έχορηγήθη αύτώ τό βεράτιον. 
Δώρον τω δημοσίω Έτήσιον τέλεσμα 
= 100.000=^ =90.000 = 
Κατά τόν ώς άνω είρημένον τρόπον τό πατριαρχεΐον Ίπεκίου, τον 
όποιου ή κατοχή άρχεται άπό πρώτης τού μηνός Μουχαρρέμ μέ τό τού δη­
μοσίου δώρον εκατόν χιλιάδας άκτζέδες και τό άπό ένενήκοντα χιλιάδας 
άκτζέδες έτήσιον τέλεσμα, εξ ων τους άπό εξήκοντα πέντε χιλιάδας έννεακο-
σίους εξήκοντα άκτζέδες μισθούς διά τάς οικογενείας τών είς τήν περιφέ-
ρειαν τής Ναυαρχίας Γένι Παζάρ τής Διοικήσεως Βοσνίας, στρατιωτών, τά 
όποια κατετέθησαν καθώς και με τό άπό είκοσι τεσσάρας χιλιάδας τεσσαρά-
κοντα άκτζέδες ύπόλοιπον, τό όποιον με τό ένταλμα &a κατατεθή είς τό Θη-
σανροφυλάκιον, έχει διορισ&ή είς τήν χηρεύουσαν θέσιν τού κληρικού 'Αθα­
νασίου τή αιτήσει του ό είρημένος κληρικός Γαβριήλ τού Μιχαήλ και τήν 
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27ην τού μηνός Ζιλ - κααδέ του έτους 1165 ( 1 7 5 1 ) τω έχορηγήθη τό βε­
ράτιον αυτού καί είναι καταχωρισμένον είς τό βιβλίον έπ' ονόματι τού είρη-
μένου κληρικού Γαβριήλ τού Μιχαήλ. 'Επί τούτοις πάσα προσταγή απόκει­
ται είς τόν Μεγαλειότατον καί Εύδαιμονέστατον Σουλτάνον μου. 
τή 8η Μουχαρρέμ έτους Έγίρας 1166 ( 15 Νοεμβρίου 1752) 
( ύπογρ. δυσανάγνιοστος ) 
Νά σημειωθή τό σχετικόν άρχέΐον τού 'Αξιότιμου Τεφτερτάρη. 
'Υποβάλλω ενλαβώς ότι, ώς αναφέρεται άπό τό Άρχεΐον τού τελέσμα-
τος τών 'Επισκόπων, είς το πατριαρχεΐον τού Ίπεκίου τον Νομού τής 'Poj-
μυλίας, με τό έτήσιον τέλεσιια τών ενενήκοντα χιλιάδων άκτζέδων, εξ ων οι 
εξήκοντα πέντε χιλιάδες ίννεακόσιοι εξήκοντα άκτζέδες διά τους μισθούς τών 
οικογενειών τών στρατιωτών, τό υπόλοιπον εξ είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τεσ-
σαράκοντα άκτζέδων διά τό δημόσιον Ταμεΐον με τό κατά τά είαισμένα έξ 
εκατόν χιλιάδων άκτζέδων δώρον ανιόν, χηρεύσαν άπό τόν προκάτοχον κλη-
ρικόν Άαανάσιον, είχε διοριιθή ό κληρικός Γαβριήλ, υιός τού Μιχαήλ, καϊ 
τόν μήνα Ζιλ-Κααδέ τού έτους 1165 { 1752), καταβληθέντων τού δώρου καί 
τών λοιπών εξόδων, είχε χορηγηθή αύτώ καί τό βεράτιον του. Ό είρημένος 
κληρικός Γαβριήλ τού Μιχαήλ, πριν φθάση εις τόν τόπον τής υπηρεσίας τον 
είς τό μέσον τού δρόμου, προσβληθείς άπό σοβαράν άσθένειαν απεβίωσε, προ-
αίσθανόμενος δε τόν θάνατον του έ'δωσεν έσφραγισμένην παρά τού ιδίου 
εγγραφον δήλωσιν, δτι, αύτοθελήτως καί ύπερ τον αιτούντος κληρικού ετέρου 
Γαβριήλ*, υΙού τού Νικολάου, καί ήδη μητροπολ'ιτον τής 'Επαρχίας Νύσσης, 
παραιτείται νπό τόν δρον, δποος δσα επί τή βάσει γραμματίων τον έδανείσθη διά 
τήν καταβολών τού δώρου καί τών εξόδων τον βερατίου, ανελλιπώς άποδο-
θώσιν είς τους δανειστάς του και εάν ποτέ μετά καιρόν έμφανισθώσι κλη­
ρονόμοι και διά τόν πρό τής άναλ.ήψεως τών καθηκόντων θάνατον τού 
κληρονομουμένου των έγείρωσι τήν άπαίτησιν νά έπιστραφώσιν αύτοΐς τά 
προκαταβληθέντα έ'ξοδά τον νά μή σνγκατατειϊή είς τήν τοιαύτην άξίωσιν 
αυτών, καί μάλιστα, επειδή πρό πέντε ημερών άπό τού θανάτου του παρέδωσε 
καί τό είς χείρας βεράτιον αντον, ό νπερ ον ή παραίτησις τού αποβιώσαντος 
διά τής υποβληθείσης ταπεινής αιτήσεως του Ικετεύει τήν Αυτού Μεγαλειό­
τητα iva Αύτη, τή ώς άνω παραιτήσει καί άπό τής, ώς είθισται, πρώτης 
τού μηνός Μουχαρρέμ τού έ'τους 1166 (1752), εύδοκήση νά διάταξη τόν είς 
τό είρημένον πατριαρχεΐον διορισμόν τούτου, ooiic καί τήν ώς έλέγθ·η εν-
σφράγιστον παραίτησιν κατέθεσε, και νά χορηγηθή τό βεράτιον του. 
'Επί τούτοις πάσα προσταγή απόκειται είς τόν Μεγαλειότατον καί 
Εύδαιμονέστατον Σουλτάνον μου. 
( υπογραφή δυσανάγνωστος ) 
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Συμφώνως με τά σημειωθέντα διορίζεται. 
Τή ΙΗ Μουγαροεμ 1166 ( 2 0 Νοεμβρίου 1752). 
( ι πογρ. δυσανάγνωστος ) 
Αυτοκρατορικά) διατάγματι έγράφη 
τή IH Μουχαρρέμ Ì ¡66 ( 2 0 Νοεμβρίου 1752) 
Κατεχιορίσθη. 
Τό σχέδιον έν τω άρχειιο. 
Δώρον τω δί/μοσίώ. 
Γρόσια Παράδες 
— - iS,·>,·> .-_-- In —--
Τή 15 Μουχαρρέμ 1166 ( 2 2 Νοεμβρίου 1752) 
15 Μουχαρρέμ 1 ¡66 ( 1752) 
Έτερος Τ'αβριήλ υιός τού Νικολάου κληρικός, πατριάρχης ίτεροδόξοίν 
Ίπεκίου καί τής περιφερείας αντον. 
Τό πατριαρχεΐον ήτο έν χηρεία άπό τόν Γαβριήλ, υϊόν τον Μιχαήλ, κλη-
ρικόν. 
Κατεβλήθη τό δώρον είς τό θησανροφυλάκιον. 
Τό είρημένον πατριαρχεΐον ανετέθη είς τόν έτερον κληρικόν Γαβριήλ, 
υϊόν τού Νικολάου. 
Τή αιτήσει του τήν 13ην Μουχαρρέμ 1166 ( 1752) αυτοκρατορικά) δια­
τάγματι έχορηγήθη αύτώ τό βεράτιον. 
Δώρον δημοσίψ' 
τού Κράτους. 
Μόνον οκτακόσια τριάκοντα τρία γρόσια νέα καί 13 παράδες. 
( ΰπογρ. δυσανάγνωστος ) 
3. 
Τακρίριον Γαβριήλ, αρχιεπισκόπου Ίπεκίου, προς τον Σουλτάνον. 
(1171 = 1758) 
Περίληψίς. Ό αρχιεπίσκοπος Ίπεκίου Γαβριήλ παρακαλεί τον Σουλ­
τάνον, όπως διάταξη τήν άπομάκρυνσιν και απομόνωσιν εις τό μοναστήριον 
τής Καλαμπάκας τοΰ πρώην αρχιεπισκόπου Παϊσίου, όστις, περιοδεύων ανά 
τήν έπαρχίαν Ίπεκίου, διεγείρει τους έν αυτή χριστιανούς καί παρέχει πρά­
γματα είς τήν Έκκλησίαν. 
Γενικά 'Αρχεία τοΰ Κράτους : αριθ. Γεν. Ευρετηρίου 270. Έν προτοτύπω, 
έπί χάρτου στιλπνού διαστάσεων 0.375 Χ 0.257. Έπί τοΰ νώτου, άνω αριστερά, ή 
σφραγίς τού αρχιεπισκόπου φέρουσα κύκλω τήν έπιγραφήν : « ΓΑΒΡΙΗΛ ΕΛΕΩ 
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Θ(ΕΟ)Υ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΠΕΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ Π(ΑΤ)ΡΙΑΡΧΗΣ», 
έν δέ τω μέσω τήν χρονολογίαν 17Γ)7 καί τήν έπιγραφήν τουρκιστί. 
Ό Εύδαιιιονέστατος καί φιλάνθρωπος Σουλτάνος μου Ύγιαίνοι. 
Ό ταπεινός θεράπων της Αύτοΰ Μεγαλειότητος τυγχάνω πατριάρχης 
τών 'Ρωμαίων τού 'Ιπεκίου καί τής περιφερείας του. Ό προκάτοχος μου 
Παΐσιος κληρικός δεν είναι φιλήσυχος, περιοδεύων ούτος άνά τήν Έπαρχίαν 
Ίπεκίου καί τά χωρία αυτού, μεταξύ τών ραγιάδων ραδιουργεΐ, βάλλει 
σκάνδαλα, υποκινεί αυτούς είς δ,τι ίκανόν νά διαφθείρη, νά διεγείρη, νά 
έξάπτη, και άπό τά δικαιώματα και τους δασμούς τού Πατριαρχείου μου 
αυθαιρέτως είσπράττων ποικιλοτρόπως τολμά νά δημιουργή άταξίαν καί ώς 
τοιούτος φαύλος τήν ήσυχίαν καί τών πτωχών ραγιάδων διαταράττει και έμέ 
τόν ταπεινόν θεράποντα τής Α. Μεγαλειότητος, παρά τά σεβαστά προνόμια, 
προσβάλλει και αδικεί. Ικετεύω δθεν τόν Εύδαιμονέστατον Σουλτάνον μου 
δπως, κατά τά έν τω Γραφείω τού τελέσματος τών Επισκόπων σημειωμένα 
καί προς άποσόβησιν τής ώς ανωτέρω εξασκούμενης αυθαιρεσίας, εύδοκήση 
νά διάταξη τήν άπό τήν περιφέρειαν τού Ίπεκίου και διά τού τσαούση 
( κλητήρος ) απομάκρυναιν τού είρημένου προκατόχου μου κληρικού Παϊσίου 
καί τήν μεταφοράν τούτου καί διατριβην είς τό Μοναστήριον τής Καλαμπά­
κας τής Επαρχίας Τρικκάλων. Έπί τούτοις πάσα προσταγή απόκειται είς 
τόν Εύδαιμονέστατον καί φιλάνθρωπον Σουλτάνον μου. 
{"Οπισθ. ) Σφραγις Ό ταπεινός θεράπων 
Γαβριήλ Πατριάρχης τών 'Ρωμαίων Γαβριήλ 
Ίπεκίου 1171 ( 1 7 5 8 ) Πατριάρχης 'Ρωμαία»' Ίπεκίου 
Νά νποβληθώσι τα σχετικά εκ τού 'Αρχείου. 
Ώς εμφαίνεται εκ τών τηρουμένων βιβλίο~>ν, τό πατριαρχεΐον τής Ε­
παρχίας Ίπεκίου καί τής περιφερείας του, μετά τήν απομάκρυναιν τού κλη­
ρικού Παϊσίου, είς τόν αιτούντα κ/.ηρικόν Τ'αβριήλ ανετέθη και την 15ην 
τον μηνός Ζιλ- Κααδέ τού έτους 1170 ( 1 Αυγούστου 1757 ) τ ό βεράτιον αύτώ 
ε.χορηγήθη, σαφώς δέ σημειούται είς τά άρχεΐα ότι πάσα αίτησις τών πα­
τριαρχών τού Ίπεκίου θά είναι εκτελέσιμος καί παν δ,τι σχετιζόμενοι' με τήν 
¡•:κπλήρα>σιν τής θρησκευτικής συνήθειας τω)' ζητηθή, θά τοις έπιτραπή. Έπί 
τούτοις πάσα προσταγή απόκειται είς τόν Ενδαιμονέστατον καί φιλάνθρωπον 
Σουλτάνον μου. 
τή 2 Δζεμαζί - έλ- άχήρ 1171 ( \;) Φεβρουαρίου 1758) 
Συμφώνως με την αϊτησιν καί τά παρά τον αρχείου αναφερόμενα νά 
παραληφθή ό είρημένος καί είς τό Μοναστήριον νά σταλή. 
Είς τόν τσαούσην. 
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